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La p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
p r o b a b l e q u e l a c o n f e r e n c i a 
0 i c o - e s p a ñ ( ) l a n o c o m i e n c e s u s 
{ a b a j o s h a s t a e l p r ó x i m o v i e r n e s 
D E S P A C H A N D O los aisuntoe que se han de éxamma-i ' 
J R I D . 15.—Hoy despaolió con e l en Ja Conicreinoi-a f r ancoespañü 'o . 
elgeJiera]l Naiv^riia^ L A R E I N A A J N G L A T E R R A 
^ ¡ r de Palliaciio di jo que sfe h a - La RCIÍÍIMI Vi-" I I - 11 m r e l i a r á a I n -
M\t\ú^ 'um. R « i . l decreto .reoiigia- glatarna hacia éfl 20 del actúa,]. 
0 , U y EsouleLas dcil Hogar. LOS P E R I T O S F R A N C E S E S 
| ^ Mamiiecos?—le proganto u n Dicen fl'c P a r í s que los peritos fran-
a. oeseó qfUie han de lomar parle oa l a 
Jilacmiieicos—conitiestó |eil gene- Confensnoiia fraiwoospañ<»la Saldróy* 
Praaro , nuuy huenias notiioias. m a ñ a m a por da n iañaina oon diré.?1-1 
'jfcj de l a rjipwnaciión del (jorges, a Madr id , 
ha vueiho a oiir luía solio Uro, lo A L T O S CARGOS E N H A C I E N D A ' C o W i o 
dípiiUiestria que e l eaiemigo ha si- Se haMa -de la siguiente cninhinu- r* 
kjjídfo'tao. CKMi do altos caiIgOS eíí Hacienda: 
D E S P A C H O Y V I S I T A S Kl actpal síjte.ecríitai 
Jmarqués de Maga/, d e s p a c h ó es- r r a i , p a s a r á a la dir'-i-ci-'.n 
[•-•.fiana. con jos suJ»s-cretar ids do liara lora, 
y Marina y edii el. •dluoetnr 
luodhe de hril lantes y eismiOTailda, pen-
die-nitea de porite, y bri l lante y colgajo 
de bi illa.nitie's y agua nnaa'ina. 
Nena die Zunzuinegui, a su novio, 
hoitonadura de zeifirrcG y bril lantes y 
per la para ja corbata. 
La. sefiora viuda- d-1, Ziijnzunegui a, 
su hija:, i i iagi i íñcas .soilitar'ios, coilar 
de hi ill.n.i'c.-', brpohe ainliguo de per-
las, pullisera de nionedias antiguas, 
penidientes antiguos de perlas, dos 
maiiftillas y un abanico. A ¿ u futuro 
hi jo: "sortija de uu sol i tar io nionitada 
•Mi pilatino y nialeta para viaje coi 
cinecpissa i i i i de plata, 
tfíi padre dleU novio a s>úis hijiiS: ba.r-
gnicilo IJenar í in ionto con servicio 
coiupj'i ¡o ÓK¡ cubiertos y un au tomóvi l 
((Buick». 
A R O M A 
Ayer saiüó para Roma, el reverendo 
Padre Uruno Rodr íguez , profe.vc.r del 
r , n s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E l p r e s i d e n t e P a i n l e v é , a s u 
r e g r e s o d e A f r i c a , h a c e d e -
c l a r a c i o n e s a l o s p e r i o d i s t a s . 
E n l a z o n a e s p a ñ o l a . 
B U E N A S I M P R E S I O N E S 
M A D R I D , 15.—Én la Oficina do l n -
foi taíacion s de la Presidencia dije-
1E1 s e ñ o r Sedaño a la su l ) sec re ta r ía 
ae Comunicaciotnés. de Hacienda. 
nvés recibió la visi ta de una I" , ! deilegado do Hacionda de Mar 
^sión. de Badajoz, presidida ¡HH- d r id , soño.i' Alvarez, a la Dirección 
jfcéiWüdor civil! que iba, a gestio- general de ja. Denda. 
fífliRilos de in t e ré s local. Efl s e ñ o r Huiz 'l'cjada a la Dclega-
u estuvo en la Presidencia ción de llaeicnda. de Madr id . 
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L a C á m a r a d e C o m e r c i o . 
O T R A 1 0 0 A 1 ,()I,'S('|(1 
•a, soñor i í a M a r í a Torosa R r e ñ o c a y 
doji Joisé Segura. 
Nues t ia i niidi abiieina. 
E N L A C E M A T R I M O N I A L 
Ha contraiído matrinion.id la liella 
sefiorM-ti Ramona Cafitarncdo Lz<pio-
H A B L A P A I N L E V E 
BARCELONA, 15.—A la umai y c i n -
co l i rgó p^pSiSvé mi aardipíLano, ate-
rrV/.a-iwló: en el lalerodiranaa de P ra t de 
Llnibi-rigalt. 
D e s p u é s de desioaneair uin rato' y ola 
ron hoy que las noticias de Marrue- almuuiar, patrt ió a iais dos y u n ra^ 
P A I N L E V E n É N M A L A G A reparar una l igara avena-, vodwendp 
M M . A C W 15.-.Avor. a las seis de a \ ^ l a r ii.ninied'i.aitanlente. _ 
la tai'do Hégó e u a c i p l a n o el pro si- .HaMmido con. los peoodastas «ajo( 
de fran- 1 a in levé que su viaje ,a M a m i c c m no 
IÜJIÍU nada, que veir coffi i a ©onf€renc»|al 
"por el embajador de ir . incoespañoila , pues pa ra los- traba-
mos civiles y mi l i t a - jos y negíjcaacjomcs de l a misma l ia -
i s t in -u ido de la coló- b i á designadlo Franiicaa sus delegados 
especJales. 
Efl viaje no h a b í a teauido m á s obje-, 
IM que al do dlarse exáicta óue i l t a de 
; i -. i ua.( i . i i . y reflejar sus impreisiO' 
nes all Cbiiisejo de rmia-istro©... 
n i a f r a u c f í a . 
ipdco dcsip'Ués da! aoropdano qu:! 
('(•.ndiieía al prosidciii . ' Ilr.naron otros 
con s i l sióqu.ito y carnbiaxlois los sa-
ludos día rigor, Mi', l ' a in levé, con los 
"aci iiKpañaiiirs y aiutoridades, m o n t ó 
MpreSfiilante de lia Liga aíirica,-
a señor l inuel l que í e en t rev i s tó 
varios vocah s del Directorio . 
J C O N F E R E N C I A R C O N E L J E F E 
|DE LA E S C U A D R A E S P A Ñ O L A 
1 [Ués de Maga/, dijo a los pi--
•B en la Pníislldouiüia que o ahí a, 
a Ceuta, un ad m i rain Ir fi a ia é,-
rie un barco de , la m a t r í e i ó a 
país. 
U n t e l e g r a m a a l d i -
r e c t o r d e *A B 
r r a con r | (lislnigniido joven don Fran- m a^ to^viSes , ro.-.u-: iendo los airo- ? 
pisco Samz. siendo apadrinadas por d(t(|„,,,.,. (!,,. la (.¡lli(|;,<l, dé la que hicic- combates,, sino ch( 
la .̂í i i ( . r i la l-jlrna Mar t í nez y por don ron nr; ,n , |rs e^te^ias. 'IMIIKÍ-OS y nuestras t 
M s r i s m x Cavlancdo, hr-rmano de l a Todi s los auitó.s 'ban engalanados fipE d u r í s i m o s pare 
Con motivo de la pnblliraciión del 
suoHo que coj^iattiyé y roiiioiiianios ( n -
jjMJri dlijrí-o dr baldar con i'i jefe comiáislJean i ule eai Qüéstro p í l ^ P M 
¡aescuad'ra e spaño la . «leí diMiiingo, sé ¿tireó aver el s'rviicn 
CAZ Y E L E M B A J A D O R D E IN- e t^Lograma: 
G L A T E R R A ((Director penitkliiico «A B,C. M 
émbajoidini- «fie Inglaterra, c- lavo (.ámaína ConrMvio. Sanlaador . V M I - I -
ftj-'Preaideinn'iiia co'iiforenri'aaido c-»>n *u\0 c n ' l r i h m HULC • ¡id.errr.a.nle suelto 
s de Magaz. . ]addirado .m'UTfeiQQ» sába.do ov- ¡jn^OI'-
CODij ravrriifo. 
F o . l i c i t a m o s a l o s nuiRvós e s p o s o s , 
a s í C o m o a s u s a p r e c i a b l e s f a m j l i a s . 
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E l d í a e n B a r c e l o n a 
Ĵ S tlr M a g a z . p i ' I M j e a U o .nujl|rplW> salKi.do eiSQ U T ) p e r -
la loiiferciMc.ia, :,r w i i o i l T i m i j ! ó t a n l r d í a r i o sobf'' ••, í i a i r r f í i econóM.i 
eje, según d i j o a l o s p o r L u l : - . - (•„ e n v i á n ' i o l e e x p i ' c « i v a « g n u c í a s j o r 
general! V aillos p i n o s a , rc< u e r d o (¡4 d ' i r a d o .eista pr-ov i m ••oin-
N O U V I L A S A F I G U E R A S c i e l r i i d o c o n r a i e s t r i G e d e S é o s e x p u e s -
'anmrcluwlo a F i g n f ' r a f o! gen «ral tos oportiLnamcnlr. es ta . C á m a r a n p r c -
ivilii.s, que va, a. a.di . t i ir a v a r i is a r - . . ¡ i lei ite D i r e r t o t l i o . 
se c e l e i b r a i r á n :ein s u h o n o r p o r S a l ú d a l e a.feiotui 
te, L U Í S PI-IRI'.DA.» 
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A l a r r o j a r s e , a s u s t a -
d o s , d e u n t r e n r e -
s u l t a n v a r i o s o b r e r o s 
h e r i d o s . 
No puede deci r—añadió—que en la' • 
ona ocupada por Firancia se., l i b c m 
oques entre los r e - ¡ 
ropas, cboq^u^s que 
orque los rebeldes Iw-
con bámderas f rancesí is y es'pañoilas y oban con gran coraje, 
al par-o de la Vom.iliva la genio baria Agregó qur rao se h a b í a comprobado 
a loe v is i lani rs objétib dé. c a r i ñ o s a s (fot: los aiemamies intie/rvoingan en e l 
íb -mosl rac in i i r s die " s impat ía , ap.laii- ce-.ntrabando de armas. A l mCnos lí* ^ 
d iéndídos v vi loivá ialolos. cbailupa que sodleluvo no Has lleval)a. . 
* * * Con Abd^eil-Klitim—aftadfiór-ee h<ii ; 
A las nueve de la noche so eolebró jnntiKlio m u í cabilla de vividones t u r -
el baiupicte con que la colonia, fran- cQS; rusos, alemames y de otras n a c i ó - , 
.nes, y no se puiede ne-gár, ' por otrai 
píCTtSe qu:. ol oabel/ l la, moro cueiPa ccmi 
l'iairzau 
Se meteéró agraKiieddo de ^as mani-
b a l a c i o mes d r a i í hpa t l a reerhidas <>rv 
Jifálaga y n e g ó ein absoluto, que él 
C R E Y E R O N E N U N C H O Q U E 
H A n c C M ' N ' A . 15'.—.Al saJiir \ m tren 
E c o s d e s o c i e d a d 
Procedí! • Roma 
é atado 
en e8 
V I A J E S 
y de paso pa-
cn Sanlandior, 
olrga i it-e Holcil 
c'rJc nombradlo h i jo aidopfiivo do 
illa población, cuyos Tnterehos h a 
Jo con gran entusiasmo. 
I I D A Y B A I L E E N H O N O R C E 
L O S R E Y E S 
leimimida la ron n o n del Di re . to r io 
parqués die Magaz nuuvl ió a casa 
m.«tiques di . Form'ui Núñez , don 
Ise alebraba una comwta. y un 1 ai- ra (iallicia, li 
Ito honor de les lleves. bosp. damlose 
(EL C O N S E J O D E L ' D I R E C T O R I O (lúmioz, la oxc lonil ís ima sonora ma 
nueve y media de la noche quesa do la Conquista, 
j t ó la r eun ión del Directorio. E L S E Ñ O R L O P E Z - C O T E -
pátespinosa dii'i la ivfereneia a los R I L L A . 
riodistas diciendo que, como lunes, Con objeto de pasar la temporada 
Mialiian acudido los subsecretarios, die verano so ha traaladado de M a d r i d 
• sí el señor Mend izába l , nrosiden- a, Soto-Iruz eil dis t inguido señor don 
Consejo Superior Ferroviar io , Vicente López-Cotori l la . 
lien le pidieron datos v noticias U N A B O D A 
'algtmGs proyectos concernientes al j . ;n i,a .eloganto casa de M a d r i d de 
Itionamiento de las regiones forro- ] . , t e é ^ í t a p i e s e ñ o r a v i u d a de Zunzu-
^ ^ K O t r o s asuntos en conexión u e g u í se vieriFicó el pasado juo\of:, d ía 
-ión con las Comipañías de fe- n, el enilace mntr imoniai l dé su on-
íaíriles y dicho Consejo. cantadora h i j a Nena de Zunzunogni 
ipaiainaron niunhos asuntos so- con el dist inguido abogado don Juan 
Ji a ponencias, entre ellos un Banitieía ( iuerra. 
Referente a transportes de rna- Bendijo l a u n i ó n el s e ñ o r cura 
cesa obsoqni í iba al p res ien te , y al 
i nal asi.st iei on lodiis las auloridades. 
iK\ a lcalde y e| gobetaia.dor proimn-
ciaron breves discursos de s a l u t a c i ó n , 
a lo.s que conlesi,-, Mr. I'ainilcvó agra-
doci-ondo M| hóhi'e'najé que íie ly ib ía 
i l u d i d o (d públ ico (inranh! su brove l aya baldado con' /ifingini miembro del 
<'staiie¡a, i»oiqu.e veía, on el un bome-' Directorio. . . ) 
najé a Kiancia y por<|ue. a i l - m á s , te- C O M U N I C A D O O F I C I A L 
n ía o| valor de la sinceridad, y a que .MADRID, H5.—iKl- conaiBÍtoado ofi-
por lo improvisto do su viaje no bu- cial d'e Mariniiecos diice lo srigiuiionte: I 
po<P \¡Q. flÍJieai del Norte, oouduciondo ,,,, I)U, a. pie,pairo(illo ofi|?iaí- Hoy lá presiióiii.'©rneimiga «e señiailó' 
Pí% - .presiden- a ntán^roeoiS oiTuieiros quo Iban al t ra- miente Coin alguna liimlonsiidrud en el aiector do. 
b a j o , . e l maquiTOisita p,iifd ftnarl^mente Lne^o ,1 dioó sen.tidas frases de el o- •; Xexerci^Ailiabéx. 
p a r a que s e a p a r t ó s e de l a vlanum hom- "J0. ^ laS ^ i S ? ^ , f^SEjff' .,De nuestra parto nos han ooasitoini^. 
-v L i o Po^moKn dicierudo que .agradecía l a c o r t e s í a edhumeate ouiaitro heridos. ' 
• q u e p( r ona caminana. que signifleaba el que se hmbiesen |.:níp¡ezan, a conocerse lae p é r d i d a s : 
Las ifiitidos aungisrtleínites hicieron que expresado en f rancés , lo que ademas ocasionadas al enemigo en al comba-: 
Bií ^isoni'íiiseii a lilis ventainiiJIlias parte de prohaba el grado de cuiltuira de cuan- t0 Bemi-Hozmar. 
los Ma,inr..s. loe CUlálles, a,| Ve,- v e i v >HS -Mudadanos inlerviomui on la vola T E M E N A L O S E S P A Ñ O L E S 
, , . J A rp p u i b l i c a ospanoila. L A R A C U E , 15.—En uma de lais i'ulti-
. ^ ^ ^ a m l i m n de larraSoa,:a El%i-ó un m r m earreteras, díoien- J ¿ de l a zo^a fraincesa y 
c- cieyeron quie iban a ohocair y se airro- do que eran un modelo y que no de- en j ^ » l ü ^ e s 4c l a nuestna'," la»-fuieli-zas; 
jaa-on ^ t i e r ra . g » ? verdad los que las tachaban de de l a co]jU!innia e s p a ñ o l a de ( i a r c í a 
B a l i t a r o n varioa obneros h o r i d ^ ^ ' ^ s c í S T s l e ? ^ s f h l K ^ B<>? ^ f ™ ^ ^ 108 % 
i ocios ios cuanios doiub he naruau ce i m i e s j a zona y entretuvieron • a l 
emeo de ellos graves. Jebrado en su honor y por las maub en&migo .que no ^ a t r e v i ó a atacar 
V I A J E S D E G E N E R A L E S f^taciones de s i m p a t í a que se le ha- fuertemente a los franceses por temor 
i ^ n . t r i imtado . Q tos españoles , por lo que las t ropas 
H a Ueigadio, l lamado por el Gdbier- * * * pudieron volver a la pdaza s i n novo-
HOL e i genjarai Balr.rerai, gobernador , Mv- Pain evé recibió a los penodis- Jd,ad 
^ s 1 9 , © t n s e n jl0,|pit manilestandoles que 
de l a Guinea e s p a ñ o l a . se, i iauaba sa t i s fech ís imo de su excur-
,E1 g'oneral' Cabainellas m a r c h ó a s ión a Manaiecos y t a m b i é n que se 
Madr id y el general Nouvilais p a s ó ba i laba m u y opt imis ta respecto aJ 
„ , porvenir , 
c o n d w ü c o o n a Siguieras. T a m b i é n di jo que confiaba en que 
U N H O M B R E M U E R T O las p r ó x i m a s entirteviistais entre los re-
En el sitio conocido p o r Casablan- presentantes de E s p a ñ a y F ranc ia 
alias el h i rv ie ran pa ra esitablecer u n acuer-" ca r i ñ e r o n Vicén te Salvador, 
para 
istl. 
p r los r í o s y otro dicta n.dó ba- i-roco ce la ijgi'jKiía C'n la Con^ipc ión , 
J la concesión de depós i tos de don teéás Tonvo . y. ¿IÍÍO un altar fia "Cacaguetero., y Guies Ped re r í a , 
tibios l íquidos . l a Virgen del C a r m m , pr imoro^- - E n l a c a í s t i ó n int-arvino un c u ñ a d o 
•lié n se estudia i o n otros pro- me 
...de caráci ' - r adminis t ra t ivo. 
N'FESTAGIONES D E L C O R O N E L c 
RICO 
J O I ' O I K ] Rico ba bocho a los pe- geni 
las siguiente^ manifestacio- ron 
U . ron/n <iu i ra , padie del novio, a.-du,an- UN A T R O P E L L O 
, l ' r , ^ d n S L a Pa1abras P[onnncia- do de testigos, por pÁrte d, ésl • .i-m m l a c a U e de: Cortes un auto airo-
• pocos dsas por e-l genera.! •V .mnwr (,(••• .ai redona, n.-a.gis'rado oel , . 
dijo que acaso no comience Supr'emo; ni. n-vei-encM Padre Cari P W » Y a m m & Hocib y a una 
j¥f "^remicm firainco-eapiañola hasita í e s y don Ignacio Sári'-bez v Sánebez , h i j a do ésta.-
^«rties p(,r b! niaña^in,. y por parlo <.' • la la \ :a,. Su tío don La primera rOsnlló muerta, v M a r í a 
'o que lleva, a. las soniem-^s om- Car.lmnro di» Zni^zuni^Tiii. su berma-
do en l a actiuaíVón de Marruecos. 
T e r m i n ó expresando s u confianza 
en que las neuniones t r a igan el de-
VVVVVVVVVVVVVVV^AAAA\VVVVVVVWVV\â *WVVV\% 
A c c i d e n t e d e s g r a c i a d o . 
S e c l a v a u n d a l l e e n 
e l h o m b r o d e r e c h o , 
h i r i é n d o l e d e g r a ~ 
v e d a d . 
• A úl t ima, hora de l a tarde o c u r r i ó 
[hace 
v. agradecido por las manifestaciones ¡ - i ^ a se c a r g ó en un carro de ceba-
de si inpa. t ía que se le h a b í a t r ibu - lio, deposita ndc.^c a i l i tainbién los d M 
^peidleres, excepto para aquellos no., don Luis M a r í a de Zunzunogni, 
1 iflue por i>ii índnile e>nocial y don. Bernardo Granda. 
COlc-
•IOS qy.;, 0|. ¡||<|:ílii o-oecial , TWnardo- C, e mía. 
„a!l -'•'nei i , . , c u: J ' in i iento de,I iMira.ní,- la romno-nia. une 
«cl'-'n-iJ qii.\c,nt ?¡ ptrociso fuera, hró on fami ' ia . por r l ,; •'•iente lulo d.ol 
y su bija gravem ate beridas. 
E n e l p u e b l o d e C i c e r o . 
tado. 
* * * 
Tan' i i r ionto como Mr . P a i n l e v é l legó 
a esta ciudad piuso un t ^ l £ g r a m 4 de 
se 'nI lación a l g e n e r a í P r i m o de R i -
vera. • 
L A S A L I D A P A R A A L I G A N T E 
dalles empileaidos en el trabajo. 
E l jove'ii Miguol M a r t í n e z , de voim-* 
t i t r é s a ñ o s , eo í te ro , con domici l io ení 
la ave mi da do Alonso Gul lón, 31 y 33, 
y qUe era uno de dos que baldan to-
mado paute en las faenas, rerudiido potf 
ol esfuerzo se s u b i ó al carro, quedán^. 
MALAGA, 15.—A las seis de l a ma- dose dormido con el codo apocado so-
ñ a ñ a Mr . P a i n l e v é , a c o m p a ñ a d o de hre el afsia (!.• uno de loé diadlea. 
Parta l á m b i é n ' a l maVoiiés de l-si noVio,' U-có ni 'VHI'Ó . . ^ o m n a ñ a d a " ¿ n ^ o h p r i d f í ? í t í » m n ~ s u ' a é q u i t o , s a l i ó con di lección: a A l i - A l atravocar ell carro una-por ' . i l lq) 
„i.„.,o ]; , fefidoto M ' i i - a d e í aom r- . i t c * I U U O U K i ^ u u canto para SOÍ-IIÍ-I- viaje a Tauilouse y qwe existo frente a-Oa. fabwca.dic achi-
lo que r.e rríi.u-^ a la Prer-sa dj- ta Pozas. v i d p m c i ñ n 1 P},,'ís- ,1(),"lf> XWm cIu,e P'r6sidir m a ' f ' ? ^ ' ^ n ,.ludia I*»* «1 va ivén del ve-
, ^fior Rico ,„ , ; . .... je ' faci l i tara jo- IV^pu.ós dcil enllaoo. v en casa, do la, O Í C C C I u u t ^ f x . fin na, un flonseio do minMrois . 
f i n f o m a r i ó n poisiblo m i g ó l o por novia. ,<v (d,. v ^ n i / . a las : . . v , - s _ . , / c , , M A R C H A D E A E R O P L A N O S 
l í e not-v. . .aa,. ' « . . , ; „ f W ii'm non «luTH-h,,: Pervi.do , w l a c¿K% •'. '" 'fcrnios que nos |,a,n sulo M A D R I D , 15.—Esta m a ñ a n a s a b / r o n Jo. mala fortuna de dlavanse en a da-
altos .Rneiguiet, for- Uy en gu Imnibro derecho, 
mando del caipitán . A los gtbos de angustia déH jovenl 
iitane» Baitíerftni . y si9udD2á#i presurosas ailigunas'• porso-
\ M f a ^jelfes db /esetua- 'Uas, tr'asiladia.ixl.i a;l berido a j a Casa; 
PÍ A a s qih'Siip'na.m.rw aeie'or ''a 
hícuilo a óabaia de a l g ú n baicho, Migue l 
wzo u n brusco inovímieinto, teniendo 
$ nieíra. 
' niailiujri1—irminó f.u * on- ro'n.mmn.s 
rí'oii oí coiromp;!—re q u i t a r á n al- Mdns ñor los nrnvoG esnowna, rn^'i.lo-. 
Ponfos objeto do d c a b e r a ñ ó n vni1''-:~,'i?-onos v do hmKn ímnlo, pero-ei 
Imnibocis. 
Según patrocp y a la, eiaíMa MO 
oislab'ky.'-imio.nito «U; bobidias éltóoii1 ie'.on 
aeailor.a.diaiuciite da.-, '(udividuos, «resul-
tamto e,l uno con una bonida ido arma, "™ oenvenga a los intereses agobio d-o or ig inal dol d í a nos l o ' b n - » ™ ^ W o e ™ t .uc .w.m, 
¿ ' 5 e s p ^ , , , " pbio. i v r o sí d ^ - m o s cuenta, do los Idaaca y el otro con una grave - . ^ o a 
gRDANA Y A G U I R R E C A R C E R cruzados m i r e l e . novios y los de lo.s en la oabeza a consocuenc.a de una 
•dl idia. de Socoirró, doü'-.lo ite? médicos de guaJr 
Como oiilotos miaírolnain loiSi paptiibanes diia s e ñ o r e s Rail 1 esteros y P é r e z C u e -
Aliviarez Ruyl la , Gaimido, Gallego, V i - var., ayudados por •'di praicitieanto se-
Oaistro, .Gamieai,- Estebain -y los ño r Vega, le hiioCrron una diotenáda v. 
t i insólitos Pardo, Prieto, Gomá , Moro- dolorosa cura, apreciá.nidlole, u n a h é -
mo. Mi ró . M a u r a á s e Iglesias y líos j M a de oui-wce cen í íme t ro s , corn sec-
suboficiaílies G á y e s e y Vaille. i ¡óri dol d.-ltoldes y porc ión c o r t a dej 
De observedoiies vain loe toaientos lu'oeps. 
i S í r ^ i ' i ' ^ 7 ^ ^ * "de P B r ^ ñ o r Guerra r ^ a i ó a m prome- F n ^ ' h e e h o ha intervemdo l e Guard ia Se^ent De Bendlo, U K d a , V i l l a , Gó- [ h ^ ¿ w 
1 Wo> señor Agu i r r e Careen para de. ü d a : collar de perlas y bril lantes, m-a1. mez y Nombeia,: . una eamil la de l a Cruz Roja. * 
EL PUEILO CANTAIM 
L a f i e s t a d e l o s t o r o s 
A Ñ O X I . PAGINA J V L m C D U l f H I U B T I V 1G DE J U N I O Dg 
ele orosiones por iii...r'dedura de perro 
Suii laiulor . si m a l no recordamos, es en ni an!•.•brazo y pierna d é r e d i o s . entre l a Asoe iac ión de Eimn-
•lo sigiiiienáe: Modsiés X'a.ldih-za G u i i t o e z , de v e i n - . y ei famoso dieslut) scviii.ln( SariiB 
X f - . • I r y • _ Asunción .Aja:- des almoliatloneis, tÜstéis a ñ o s , de- hcri 'da extensa en U , Pl] flsmif0 , , ' M 
n l t ¿ > V 1 i n t n n n f i f > / l l V l t n P I l uno d..- eil.v. piulado al óleo, y un ta- . i ^ i ó n j :I l .Mpari . . : í«l . i c . . uo q w ei asumo no haL 
j l X t f f e t S f t l i J i t l V K X V l t Z ^ J l A I l l U V i l peto . . | . - . . .nim.. Ma.vin Ca lde rón , do w i s • y por lauto de qU€ * 
M U Í ía l ' .uiz: una, cortiniil la, u n í ron- afu s. de l i . ' üdu contusa en l a r e g i ó n ©hez .Ak'jia no podria. • to re .^ l l 
l.-il para Sagrario y un ouI>re. copón— mlaaitcnian-a. . . , Sanlander n i - e u Bilbao, con^1 í 
jn.nidas qute piensa r e b l a r a l a ig.le- • •Pod!ro_Moi!ites Buiz . do t r e i n t a y j¿ (|o .,,,,„„„,.„ .,, , ^ e í q 
E N M A D R I D 
M A EUR I n , I"). - ¡Aj ex se ce lebró l a 
Vili ima cnirida. de tibonó. En esta eo-
j r i d a eonidicTiiaba l a al ternai iva «1 
xítetsitirp Zuirito. 
,1.a i luv ia hizo r.-.Irasar el íeateju. 
-Cañero, supeiiáor, 
T n n p i i l n J i l , ; ic i ' j i la l )] i \ 
Loréñzo d e L a t d r í e , r r ^ u i l a r . , 
E N Z A R A G O Z A 
ZAUACOZA, 1 5 . - L o s novillos "de 
Villa.r, Inionuw. 
sia de su. puebEo-^pintado a l óleo, y odho a ñ o s , de herida contusa en l i T ' ^ ' ^ "'c P 1 0 , P o n ( a l POjíulai 
•una maignlftca nmnilcQ-e-da bordada. reg ión pai i . \ ; ú d-M cha. t ador de toros que psloqui ara & 
CSuiqiüma Guitiérre'/: un boni to cen- .Ceferino FettiaáiGd Pereda, de t o ñ a candió ton>s de una bUep 1 
t r o d«e méisa U n dado a mano y dos ¡. ' .¡uta a fies, m berida eoiPtu.sa en la n a d e r í a asociada, 'a 
"tapotos hecihos a punto do cruz. r e g i ó n iiii.M-parietíi.l. QónrtW/ \ T » Í Í I - m** *\n 
I g n i t a Lajstra: una n m n t e í e r í a com- •Km-ai na r jón H e r n á n d e z Nepo, do . ^ ;Jñne gran 
plota para ohocoaate, bordada en co- ¿foz y atete afics, de heridas incisas t'e'ré's torear en bantandor, yf 
Pfatico, bien y vaJieulr. ' A l entrar lorr.is m u y finos. on el dedo medio de la mano izquier- no poda hacerlo, acesdif, ;,| r 
lü§ . santoüesGS, s tgnro de qll€ ^ 
aficionado día Ja 
'Los loros do Tres Palacios resulla-
nou manisos. á msskm jiesuilitó lesionado en una T á m s a P i ñ e i r o : v a r í a s cosas 
L u di jn-imero Zu r i t o •lanoeó va- n í a n o . das a mano, de mniaho gusto, Ruperto Sáiz Clonzáfez, dio diez y u n 
ilienite> Esite boro ixxé l'ogueado. Noaíoa., valliente. iKn fin. una fies-i a que nos a g r a d ó Sois a ñ o s , de ex l ra r ro iu día un au/i ie- ' , . . . T1" •JU Capii 
Beapttóé r.Tug.ir Jos trastos de SaeiMsláu Fn-ntos, bien. sobremanera v en l a q u e fuimos aten- ]0 ¿^i tj,._.jf> miecjii0 ^3 i a n i a w de re- r 1 0 Ü'0J,G ü'e i r a bamoua a ptesÉ 
manos de Kmil io Méndez, hizo una Un e s p o n t á n e o que se l a n z ó al me- didos pon anTabilidad exquisita por cha, ciar sus faenas, y firmó e] Cotl} ' 
í a c i a . d.o a l iño v teriUinó con el bicho (],, fuó C . M Í , i , ! y i r s i i l l r ) con una her i - Oas buenas Madres religiosas de l a josnig Majado C.onzál-ez, do diez y pa ra efl d í a 19 de juüio, fecho 
«lie una jii'MÜa estocada colosal. (Ova-, da g r avé . Ve.no ra l fe V i r g m M a n a , a las que o d i o a ñ a s , de herida i i r i s a en el de 
c ión v vu-'.la al ruedo). E N B A R C E L O N A luepelimos hoy nuostro reconoc^mien- dí0 puflg.,.,. ].a mano ¡zquK.rda. 
Ku el srAuiulu, Nacional . -tuvo des- p.AKCKiLONA, ir,. — Los toros de fo y a las qu^feUci tamos porjos^éxi^- j e e á M a r í a CxpxaM*¡z V t í m m - d 
luicjdo ptij las mailas ciuidiriones do Mmi loya , mansos y chico,-. 
Ba M s. Ivl lu'iib'lico aairnió broncas Sfrios. 
Hizo una fuena desigual, pero m u y Nacional I , Fo r tuna y Vi l la l ía . bien, paisanitaS. 
tos'' de sus alunmas. como t a m b i é n a r.,ril0V¿ a ñ o s , de h-eridia contusa 
ó s t a s y m u y en panticular a nuestras fl1f.n{p y Con(tUISi.ón en la nariz. 
de cerca y m u y vá l l en le . teniendo en cuenta la mansed'ii'mbre 
U n pii ichazu bu MÍO y una entera dcil ganado. ' 
X, 
VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVWWWWVVVVVVVVV w va 
bi-quie ba s tó para L r i n i n a r con ed 
'00. (Óvacién y vn l i a al ruedo). 
Ail tercero, que fué m u y manso, 
GOmilio Ménidéz lo t r a s t e ó como pudo. 
Hizo una fa ma de a l iño y m a t ó de 
íuna juedhe y un descabello at cuarto 
arttonto. 
K n ol cuarto, Méndez se apiretó 
Irtáis que eu eil- anterior. 
Córí Ja muleta hizo una buena fae- ayer, 
n a de a l iño . 
iKl bicho era 
; PRÓXÍMH REME8H 
U n a f i e s t a e n Z a l l a . 
S E C A E D E L A B I C I C L E -
T A Q U E M O N T A B A 
Manuel Bimno Ciaudarillas, de qu in-
oa. a ñ o s de edad, que el domingo por 
A una bella ííesla, in iVm I I ! " asistimos lo, tan de pasaba por la calle de Calde-
domingo. Ksjnvimes en el Co- rón montado en una bicide-ta, tuyo la 
l e - i o de Zal la (Vlzcava) , m a g n í f i c a dc-sg.rncia de caerse de l a maquina y 
manso como los ante- resid-ncia de cu l tu ra ; donde ' ^hacon por efecto d-e9 golpe producirse una 
' : / su^i «síiiiidio^ IdastámgnJiidas n i ñ a s de l ^ r a coenmcnai 
•pérmlnr, con él de media buena y Vizcaya, ( ¡uipúzcoa y ..Iras ciudades, . r,oi la inafrum v es-
nn de-cal.ello y de Saautandeir, actualmente: Teresa "M1 aon 
rabfle en que jxidremos ver a ln-n, 
por p r imera vez a q u í , encerrarle' 
en Ja cuatro morlacos y mandai'lo.s ai-^ 
tre de spués de hincharse de torera 
y banderil learles como tfSh a 
haoc-rilo. 
iSanitoña, pu-íis, nos ofrfro Ú 
a q u í es imposiible do nbtoner 
S a n t o ñ a debemos I r todos com 
solo hombre a apilaud'ir al ]Kl¡ 
'vvvvvwvvvvvvvvvvvx^ torero sevillano, que tiene ol sj 
B o l s a M u n i c i p a l d e l ' -
T r a b a j o . 
18 
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m m m B O C T O n V A L L J E m m ^ 
V í a s d igest ivas • 
§ A L A M E D A D E JESÜS D E MO- • 
NASTERIO. 1 4 . — T E L É F . 1 0 - 4 7 
•IktSBHMI 
Tani 
m á s poderosas ilvinlpresii : ág 
E L T I O CAlRELEg 
Of-i'ece a diaposic ión de los pat ro-
nos: U n obrero comipetemla para d i r i -
g i r una indiustria de piedra artiflciail 
o mosaico; un contable m e c a n ó g r a f o 
l a m?ir to í n ^ de,vn«Wo a l corral e n P i ñ e i r o , Cuca G u t i é r r e z . Menocall, tañido probando u n au tomóv i l fué (sabe f r a n c é s ) ; un a y ú d a m e dé ídem, 
^ ^ ^ 1 0 u n a S n K c a S ' S O T iBieriai Laistra,, M a r í a Ruíz y A s u n c i ó n . e h g a n i c h a d o pm- el ventiiltfidtM; el me- tambiiéñ mecanówra fo ; un -íiecreitairto 
medio de u n a . g ran monea, por ^ . ^ c á n i e o Ceiciilio Allonso Castillo, de de hotel; un qu ímico , ayudante de 
C(>e0; i« ^«ciHnvA rmr „nr t rio "Arranz. S é colebraba ei cumip leaños de Ta xUaron ta y dos a ñ o s . laborator io; lün «botones»; u n j a r d i -ÍSe le s u s t i t u y ó por uno de Ar ranz , 
que r e sd l t ó m á s manso que los ante-
ir i-ne-s. 
•Nacionml hizo faenas valientes, ma-
tando de media perpendicular. , 
(VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVI/V«VVVVVVVVVVvVVVV»/VV*̂ l»i 
^ ipL 
Madre Suiperiora, y con este mot ivo P a s ó a cunarse u l a Casa de Soco- nero-hortdano; una camarera o fre-
1 -airo—se puso en escena 
«Lafi rosas de la feli-idad.,-
la, obra anu.hir, todos de l a mano derecha. ilero para minas; un peón ; un alma-
íiicmia-uH—, m ú s i c a —En 111 Avenida, de Alfonso XIIT , cenero; un ayudante de ajustador; u n 
CnfiUrOlfil ! Transpone eGOHÓmiCO por l a banda deÜ Coíleg-io, en la que >' ] i l }»'>rtezmhi de un coche, se eilecitricista; un chauffeur-. m e c á n i c o : 
' t omaran parte muestras paisamitas ca i t só .a3i*i2iiye.r por l a t a w b ei-osaones u n a joven para f á b r i c a o a l m a c é n ; 
pama.Io-iera; S ^ c ú i ^ ' & S i é r r ^ T ' i t ó - en * * * * * piernas Ang^al G a r c í a Gu-
E n el sexto, p e q u e ñ o y manso, Zu - A s u n c i ó n -^ja, uusja . u e i n . ¿ y Í A . . .. . , cnnTVñAn- v dos años 
r i t o no p u d o h a n V nada.. ^ C ^ - ^ s pflájtioas de esce- ^ " " ^ (,Í; ^ ' ¿ ¿ C O N L A S V E N -
IT izo S g m a B fa. ña s n - u l a r e s , te-r- ñ a s r e l i g u e s , m o n d o s , - ! i s c : . - , h - . V A N A S ' 
.innruin ^nn m TAA H'P min p^tncfwla ^tc. M u q bien trabajado, presentado _ , i M n M o . 
t ^ t t i ó u S r ^ a n ova- con nm.ho gusto V verdaderamente I > a venlana de un tercer pifio de 
le yattio " n a gran cnltineitéúádó; As i oyeiróh de aplausos ^ calle de Meniend-ez de L ú a rea. se 
¡los iiiiórpi.-i"-- (i-sprendio eü domingo un ciistail, que 
AJ par que 'los festejos indicados, t a y ó sobre eil chico de siete a ñ o s Jcfcé 
sol.KM-bia que 
E N A L G E C I R A S 
AíKGECTRAS, 15.—-Los toros de Pa-
b lo Romero, buenos. 
Sánchez Mej ías , mal y regular. . 
•Allgabeño, bien y superior. Cor tó n o n en la que admiramos co-sis pre 
u n a oreja. •ciosas: . . ,óleos m a g r u n é o s . 
Agüero , superior y bien. Cortó o t r a 
¡oreja. 
E N G R A N A D A 
CiRANADA, 15.—Los toros de M u r u -
¡be, excelentes. 
•so ú i a u g u r ó la exposic ión de fin de O r l i j o Arce iminenuole una her ida 
curso de pintuirjas v labores, expo-si- inc isa^con abiriidmite hemorragia, en 
c i ó n en l a oue admiramos cosas ore- ^ r e g i ó n suipracila^icnhrr (He.rechr.. _ 
u n a nl l n un ordenanza o 
uarda, y una joven para adminis t ra-
dora do. hotel. 
D e s d e l a b a r r e r a . 
L a c h a r l o t a d a d e l d o * 
T e l e g r a m a s breves . 
I n f o r m a c i ó n d e t o Á 
U N C H O Q U E D E A U T O M O V I L E ] 
AIIADRII),. 15.—Kn, ÍIM, •-•anii.|,.,ra 
la (.Vinu'fiia-y cereal de Casa 
un aiultomóvnl emlbisLió a o í r o s . 
1 i-.i'caindo varias per.^ona,s hftriidasj 
ur tivedaid. LOS 
chici ic lo , bien en los dos.. 
\.ahMiiMa 11, bien. 
I n t r i , acepfoJílie y super ioí . -
E N B I L B A O 
RfLRAO, 15.—-Los novÜlos de lArgi-
m i r o P é r e z Tabernero, p e q u e ñ o s y 
mansos. 
ciosas: ólec.s magní f icos , acuarelas 
primorosas, dibujos a,l c a rbón adml-
ralbií •miente acabados, bordados en 
blanco y en color m u y bien hechos, 
c i . j in ' s , alfombras, etc.. pero todo 
s-irprend'Mile por su factura.: 
Lo que presentalxan las n i ñ a s de 
/\A,VW\AA.VWVVVVVVVVVWWV/WVV\A/̂  
E N E L T R A B A J O 
Kn l a Cruz Rlahca so produjo ayer 
= Esquelas] 
d e d e f u n c i ó n I 
Desde CINCO PESETAS! 
P í d a n s e de ta l les en las Agen-
cias f u n e r a r i a s y en esta Ad-
m i n i s f r a c i ó n . 
S e a d m i t e n has ta las 
de la m a ñ a n a , 
cinco1 
Especial ista en enfermedades del 
E S T O M A G O . H I G A D O , I N T E S -
T I N O S y A N O . 
l U m X . - l Y I E D I C I l i l l G E ñ E R n i r 
Consulta de J I a 1 y de 5 0 5 . 
Avisos: T e l é f o n o 6-03. Ca l l e del Peso, p 
D r . 3 o s e M g n e r e 
Partos j enlerniedades de la innjer. 
CONSULTA D E 11 A 1 Y D E 3 A 6 
DAOIZ Y V E L A R D E , 1, PRIMERO 
T E L E F O N O 9 - 1 5 
WX VVWWVv wvw\ 
IVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ AAAAÂ VVVVVVVVVWVAAÂ Â  
J 
t̂DIrsstor [fiBl Sanaíorlo iMaríííiEB' 
[1I8 Pedro». 
BÑPERMEDixDES D E LOS HUE-
SOS Y ARTICULACIOISES, CIRU-
GIA. ORTOPEDIA 
C O N S U L T A : DE DOS A CINCO 
Salís filaara, Qulnía Pilsp.-syííll^g 
D R . B A R O N 
" s i w a e g M y G R T O P ü m 
CONSULTA D E 11 A 1 
A l a m e d a Pr imera , C a s a del G r a n 
C i n e m a , pr inc ipa l izquierda. 
Cuino sieinprfí., «o - l l enó el domingo 
m t a her ída . en eil lado izqiuáeñio diéii'Jfl P ,«2a *0 l inos para adin l rar las 
eiiollu, inl^i-isnudu el ¡i;ií|ii.r.|c liw.sni- jfGnit.es ;i los culios.is 'del Inreo ci'iinico 
t í r ' n-•'i 'Vi", dÍeZ y OCiho an0'S V í c ' Chanloi '» , c i ' a u s p a y su Uolones. que 
' - K r a í h n ' ñ i l Trlesforn 'Abad Palla.- * <'!,n,,,,rí"r,>n 0011 cmiU'" en0mig,os 
ü ú n . die dii'z y uUieve a ñ o s , -so. causú " " ^ I>ravito.s, a los qno •torearon, 
una fiieríe foidiir-iún erosiva en tú I jan^ér iUearop y mandaron afl deso-
ransüío izcpi-ierdo, traJxijamlo para don Hatero de l a nwtncra m á s r á p i d a v 
^ ' ^ u ^ c . . . . . n n . áe ^ 
di / v SÍMN ufios. lo r i - T u , sP cai isá una ' í ' " " 1 ' fdicionirdo. 
hmida. eomttiSá, en Jo* d^|,,s í m i y Nt> •hay para q u é decir que ed pú-
incdio de la niaiKv izqnir.rda. I Í ' U I K Í Klíitío -salió de l a plaza en can lado y 
j ; ! nidn, en •un ta-ller do l a Iravesf-i de l ineando que se repita. 
Cuevas. _ i . , . , c h a r i . i f s , ctwiro vu l -nnuen le so 
- E n H hnreo pnreja «Lnis Esnr-fm;» :ü.s conoce a calos toreros defl buen 
PC pa-oidíujo b en dais oomltus-aís de p n - n . .. . 
mero, ..seg.iMiido v i n v uro . l , . en "oV " 11.1 ñor , bail-iran- es la. si-mana el cam-
d rerho al fGgm&Fp F.unique l iDerü peonato d i viaje en anlo, en tren y LISBOA. A 'liai ailtura de ¡ . m . 
I'er. z. de l:e.in!.-i \- un aíiQ& basta en aeroi>lano. • ca cd vaipor «Ca3)0 Men'i.r», éefáíf 
C A S A D E S O C O R R O pn.-ia dais-c (•••ih-nta • de axjié él mis- P^'o'o. V'iusco-A.nd'nlu/o, :i. Ciwifia ' 
i £ X Z $ ^ £ ¥ S S ^ t t t 1 1 & ' • „ lp ,>la- .V.d,I .a emhtetM .11 v a ^ . r i W d M f l 
i - - . - - - al b&né&éú f-slablíM imienlo inu - zn' y l'o'inMido.se de «paisanos» , sa- toliije^, q|ute m (hurtidió )-;i||>,i(lainW 
nieipííJ; Xieron en aiLtoinóvM. para Reinosa o ailio't":ind'0¡?e el eapiiii^n. 
U n b a r c o h u n d i d o . 
E l " C a b o M e n o r " em\ 
b i s t e a o í r o b u q u \ 




S E R I C A H O L T M A N N ! m . ' m ' 
K * i " Polttr'cs Ar. Mo,- u Rolo, ds trece 
afíos, de berida contusa incteocni 1 an-
te fin H rxücuno izani: r . l-i . 
Francisco Gc-rizáilez Bravo, de dk 
añoi^, de hor ida contusa eh l a regió 
frccrííái. 
Cii'isanlo yio.-, '.•'rr-/. Prrlz. éQ ó c Ú 
a Tu •-. de k [q cctotüea en d pabe-
llón dtep o ído izquierdo. 
.Ai'l-'ertn CpJ/a.llos P o d r í ^ n e z . de die? 
v o d i o irueisiás, di? heridla cdníufea ¿t 
la legión supe re rl lar y p á r p a d o de'1 
ojo h q - ú r - t l >. 
Nieasio F e r n á n d e z AJonso, di© Ire in- Venia de B a ñ o s a tomar por W pe-
Tomé ^ ( in i i . - r r 7. Bl.-s. ( h ' l i - c o ;iñor>, ;1 MffldfijJ pura llegar a tiempo a A l -
O D O N T O L O G O 
• CONSULTA D E D I E Z A U N A ' 
• San Francisco, 27 Teléfono 9-71 S 
• B B B B B B B B B B B H B B B B B B B B B B B B B B B B B S 
E L S E Ñ O R 
(Socio de la Ulutualídaii ñ i m t&mmti) 
H A FALLECIDO E l D I A 15 p E JUNIO DE 1925 
A L A EDAD D E 64 A Ñ O S 
DESPUES D E RECIBIR LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
R . I ^ F * . 
.La Míitualidad Obrera Maurista; su esposa doüa Toma-
| sa Pci-ez Sansierra; hijos Alberto, Teresa de Jesús, 
María del Carmen, María Jesús y José: hija política 
Manuela Cervera; hermano Eulogio: hermanos po-
líticos, nietos, sobrinos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades encomienden su a lma a Dios 
\l asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á lugar 
hoy, martes, a las D O C E de l a m a ñ a n a , desde la casa mor-
tuoria, calle de Burqos, 42. a l sitio d é costumbre: p o r lo que 
: v iv irán eternamente reconocidos. 
Santander. 16 de junio de 11)25. 
L q mita de alma sa dirá hoy. a las O C H O , en Ins ¡'i'. Aí ius l inos . 
Pompas f ú n e b r e s «Nuestira Señoranie t iCarmen».—'BLANCO Y HORCA.— 
Veiatico, 5 y bmrgos, 43.—T. 227 y 256, 
geciras, . donde tornearán m a ñ a n a , 
mié rco le s . En la tarde de este mismo 
día y por iguaíl prooetliimento de lo-
•omoción i r án a BoJ)adilla, donde se 
aielerán .en e l t ren • pa ra llegar a 
empo a Burdeos, en cuya pilaza de-
-erán aotu;:i¡' e] viernes, y después , 
iempre a todo correr, m a r c h a r á n co-
no puedan a Barcelona para digerir 
•j'l domingo ail x^iblico ein las Arenas. 
S A N G H E S M E J I A E N S A N -
T O Ñ A 
Rosa Rodríiírnez Pedia, de 'skíeW E n un tendido de la p.laza de tcims 
afi(|s. de berida contusa en la r . ^ i ó n | n o s enteramos de una g r a t í s i m a nq-
Silve;r¡o Prelk-zo Sergio, de veinti-^1C,a ^ los aficionados de Santan-
chiido a ñ o s , de heridas en \p& dedos der- Sánchez Mojí a t o r e a r á en San-
meñiiTiie. aumiar e índice dio ja mano toña . 
izquierda. . •- • • Var ios s e ñ o r e s de aquella creclosa 
Gr'egoria Gil Seduno. dé nueve a ñ o s , 
El resto de ¡Ea tr.ipuilaeión fui 
valdbi 
VA «Oa'bo Menor» en t ró en fl Taj0| 
reparar ¡las graves ave r í a s 
SOMBREROS PARA m 
ÚHimas creaciones ÚB la n 
l l E l i M IM 
HERN-to CORTÉS, 2, PElUCIPA1' 
j 
S E V E N D E 
pape l v ie jo , a tres 
pese tas la arroba 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW/VVVVVVVVVVV̂ ^ 
l A n f o n í o A l b e r d i 
D I A T E R M I A . - C I R U G Í A I G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y v í a s ur inar ias , 
tonsu l ta de 10 'a i y de 3 a g, 
A m ó s de Escalante . w . - T e l é f o n o 8-74 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermftda les de nifio3¿ 
Consulta d^ once a un*. 
ATARAZANAS, i o.—TELÉFONO, ú - t f 
LAS VARIADAS COMBINACIONES 
QUE OFRECE IL Pl'EBLO flPlBBO 
PARA TODA PUBLICIDAD, PERMI-
TE ANUNCIARLO TODO CON EX 1 -
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t a s e l e c c i ó n 
d e p o r t i v a . 
E N M I R A M A R 
t í 
VKNCi': LA UNION MONTA tS'ESA 
y ¿ dos puintas idie l a C;<vpa F í ^ a i o 
f4 ilíKiiiiurg'o so cliispuri.iiioin cu Jos 
i --JPIJ.S di' .\Iir;i.iii;iir Jins cq'iiiipiis Mmi-
Oliiiii pi :; y Uindón Mcattiafi-esa, fue-
ajigiaiii';ii(ii>s pur cslc r i l t imo, Iras una 
u'\ííi iviñ^il'a,, aiiniiiípiii! oxaiít-a tic ctviio-
Seaitiis fiiil.lK.«lí,s|)i.i;liK.s y ilo duiiiiiniu 
p^f t lóa . 
l,a.iiit'ii.s Inicivimn los nnioiii.-tas, 
i ,,,. mw ü1»̂  u/líuiiixiicos. 
^ á.nlxitiro, aiciartado, evaiaando tocto 
de jiuego sucio'. 
E N E L A S T I L L E R O 
®e ( i m a m PÍ OiPdlftn de] día ijae for- tf.ié a i 
me c4 Coiiiiló Nacioiiail. apláliSo®. 
PARA MAÑANA direcifilvos 
JMI muestro pn'.xnn.. nnm •!•<., nués- dt-floiPce 
t r o •.(•(innpanun) Pé.po Montaifta h a r á 
'•' '••ihlyU^ r«in, ali-onndjrcs-
Fljp'^té a rll^!-; inardia,.! l o 
y e;l capíMín. éon ú h rain > 
» 0 B TELÉFONO 
POR CASUALIDAD) ESPAÑA 
CE A I T A L I A 
HvMPATAN E L MUR1E1)AS V 
E L U N I O N CLUB 
fanup̂ i1'11' iMV ,'!f'',1"-', m a i j l i ee vió el 
I , . , , , 1 l" ¡i' Hiilelilíua pa.rh.'. 
'liiitrsrda.s [«rii^cüiK, | • Kiteo in^uilso y 
^ de (•oiiiiilwniai.'iiioiiieis. 
Pasada, qm) ¡no .-aupo mvk iv ¡a, In-.m-pu 
l¿entuii'diais v í ' ih las, tu>vo qna ka.-
teierec en Ja, si punidla mltads cxpiui-
|^Hlí. a vainios jiUig.a.dúrcs, de -mío y 
hro bando-
partildO' tormunó con empate ir 
R E T O 
gl SoíiJ'Oza Sport reta al Ci'uh De-
:,¡V(i Mon tañés paja juga r un par-
¿niisioso r l p róx imo domingo, i ' l , 
J^-taiHi-e, en el t-ampu qac dosig-
ffiii Caso ile aci pilar el ro lo cnmcsia-
n iesi;e misiino jieri'HÜco. — I v l ' ca-
|:""-
ILOS D E P O R T E S E N T O R R E L A V E G A 
A T L E T I S M O 
U trio qur foiMiian los 'aitiiislastas 
fcporlistas ,sefu>ii(is Toira , S a ñ n d n , 
Barquín m» il'-scaiisa un iinnucnto en 
Idlgsniza.r y pn-piai ar juegos atiléticos 
M , qm- l"-s sorio.s do la Roa! Soeiie-
jnd (iiniioiMl i('a y el púlidíico aflcioina-
llpiicaiialililí en Uvs caaiiipois. del Ma-
: aügi'm efipedtáloullo aiüi'aetlvo c 
BtavU'. que supla, la fallía do par-
dos dio rútlxd d'e ajlgún ÍIHK.MVS. 
wiyor a(aiid:<'» IUMM-IIO prilálí-o al sla-
" n y ha .salido aH-iimonti' sai 
Ite la prueha coliehr'ada, que fué 
flres kiílónitt*I ri'is de rororr ido, de cain-
lato .-uoiail, la cual fué ganadu, 
Fidiel Sái'u-lioz, que invilotii'i di;'/. 
Ifes, M ' i n t i l r é s s%U£nidGS. Se d a -
roiii a. (•onitinuacirru Mareos, Pa-
o, Aj'ista.ycla e Isidro, 
tps iigi'tiiii/.adnires, í / f i n p r e preo'/u-
in perfeeeiomir Ja oiiganizaeiói» 
tóética, 1<inra;i(Oi las jnülsariones di: 
p--COiT'.'d«>ros; d i r ron las .«djíiiioutcs 
edialainenlo diesi>iiés de la carro-
M m d i i e z , 140; Marcos, 140; Paco, 
^'Aristayeta, 142; Isidno, l ío. Vcin-
minuitos d e s p u é s dieron: Sánchez , 
K Mareos. l()ü: Paco, 110; Aristave-
l'... 115; Isidro. 1(10. 
F.tóieitaii'j ns a. }cs> Seño ree a.rriiba 
~>s por B U eiiitiisiasfa ap tuac ión 
'les anlnuimois a qiiif! co'int.inúeu t ra-
"|áde en anas» del a.Uo.fisnio ha;-ta. 
guir que TODO el públ ico .se in -
Be por lan enilielfmdo y practico 
Onte. Siipniiciiios qce a esla d i l i -
COniisiim ii!) I " rallar:! e] apoyo 
Ĵ Mliiln de la P.cal S. Cininásl ic i i , y 
pridu asi. bien jnn'den organizar un 
importaute j)arccido al que 
i-Cd^biM ni pasado afio. 
Ayer trabajaron t a m b i é n iiicansa-
m m i i i los ' s eñores P . IÍZOIM IM (.1.). 
W a s (A.) y Akgr ía . (P . ) , lo cual 
P á r a n l e s nniclio, pin-s i-sins •eulu-
'l^tiis ih.pd, i islas pueden .'••.•r> un gran 
^Wnito |ia.ra ayudar efioaziironli' a 
K'iSMWbión ciicarga.da úe fonnentar 
I" MJ itisiiio. 
F U T B O L 
Aypr jugaron la final di-l cainjii-o-
81 'b ' (; los eqn/pos del E(r¡ip-
Jr£- C y Cranada C., (piedando 
j^atiaidd.s un tanlo; [,:,ro como el 
í ^ ^ l a t iiía, m á s puntos que su 
lí'^'bicanitCj ha quii dado camp de 
f ^ ' b í; de la , -J ai. 
^ucMaiun« nmiiy dry veras a los 
I p a d í n o s , , j i u r ' s u labor cnis ta i i lc 
• .•^wida en l.rhiiifos. que tanto ho-
"jr dan a su entusiasta Sociedad. 
1 COnvenienite sería, q u é a este 
toirrelavíguen^-e ?•> 1" prest ara 
I 18 apoy,, por quien "puede hacerlo. 
Y O N K 
hui ia iliol príae.ijie, lany.aiiido Üi l r ro s y 
feiiliijl.aic.iiMie:,, 
Em cele mfoíóieiitfe, y eniro grandes 
apbiusos, saillau al eanipo bellais £ •f¡h-
V A T r'KTfTA i - T . rítá'S-j \ e:db;::i, c-.n trajes del ¡.ai,-, v 
\ . M U V M . I A , lo . La. a.!¡iimarión p i r a cnlregan. a Jos capitanes de los «iquí-
jovseiiiriiar r j paidahMia. sidi. OMorr.e. po eepañn.l e iüiaÜiaino menk je s . ari-
Nn sobi do toda la i 'c-ina l - v a a ' m , i ; . . í ivndándoilc» e l saludo de l a 
f-mo diesrie todos los puntos de ]-spa- r e g i ó n vab'ne tina. 
na espeearlmorde de Bairíaídona v Míir Tamhbn entre las Pederaeiomoñ hay 
'•'• 'd, a rml iemn cierntonaa fá die ó-HcíD- "' 
fiMdo,, (H'SedS; |5 (|r pre-s, :i,,iar el i n-
1 i'e.n.I.ro, lomado por la m a y o r í a de ¡a, 
alicidii como la. rcvaiiidia ofr.'.cida ; i 
Cspaña por |a pfjsi'ü® de»graidajd i de 
Coiiombee 
Jim. laudmodión se niaiii¡bsi,aba. ela-
ramdnile por h s . cmlles de, la ciudad 
loteas antes dlel match. 
Desde las cuatro de. la tarde, y a 
j iv ar del sofocante caipr, MosteUa'cor 
Si fe p g r a d a n U usted los grandes e s p e c t á c u l o s c i n e m a t o g r á f i c o s , no deje de 
acudir el jueves, iS , a la 
S A L A N A R B O N 
por que q u e d a r á usted gratamente admirado y sorprendido viendo el emocio-
nante drama de amor, de intriga y de aventuras misteriosas, dividido en ocho 
grandes cotos 
¡ E L M U D O M A N D A T O 
los cambios dio sabido mié en -istas 
fie.slais oons l ¡ luyen ya, una especie de 
pro.to.eo|'o. mien t ras /p ie los eispe.aa.do-
.̂ *̂"â /V»1fVV̂ 'VVVilVVVWVVVVVVVV«(VV««i« 
Eto imi LoYe-fTlie Sileiii toinnianrj-llarllia llandslielil. 
Extraord inar ias maniobras de la escuadra norteamer icana-Magni f tcas vistas 
del C a n a l de P a n a m á - A s o m b r o s a s escenas de tempestad en el mar, producidas 
con un verismo r a r a vez a l c a r í é á d ó en el cine. 
E L E X I T O M A S G R A N D E D E L A C A S A «FOX*// 
Bgencia H i i i o - S a l ó n . 
4-' 
A S A M B L E A D E L C O L E G I O D E 
A R B I T R O S D E C A N T A B R I A 
¡S. domingo se eGilcbró una, asam-
^J. extraordinaria de los a i h i t n s de 
rP^Win. c a í cil fin de cubr i r algn-
^.fargos vacantes v hacer la desng 
^lul.La. 
ae. delegado para l a p r ó x i m a 
^ ' d i ó el señor G ó m e z , actuando 
Seonotario el señor Quintana. 
IpJÍ ^ " ' ' ' b - a faciibo a l a ili 'recíiva 
los ?Uie l l i r i l - r : i 111 noniibranii'Tilo do 
ff.,r]."""Vl'- (Mrootivoé, por estar a s í 
F "nientado. 
tó.cuanto a l a d e s i g n a c i ó n de de-
í S ^ P¡'ra la. apamlJiea n.acionn.1, 
m nombrados los cotegiailos se-
Quin.t: ana y Sánchí-z.- d é n d n ' e s 
E n a n c o de i OÍ puntos que han 
L i ' '¡He serán ampliade's i ua 
fCi> com.KMizan a ümpaieientai'sp,, 
secsOf, do progenie i a.r el encuentm. 
I J Q S jugadores, a las ó rdenes del ár -
micnzó a. 11 enanse'de públ ico , s in que ¡Itríro áng lé s KiiingBcoftc, a J í n e a n sus 
qnedaira bicailid'.id alguna por vender, cquipe-s (pie. como se v e r á por la for-
A las oimeo ocupó su t r ibuna el p r í n - mar ión , de uá¿ bueotes e s p a ñ o l a s , es 
cipe do As'uiicis, que r e t r a s ó -ai. i c el mismo que j u g ó en Berpa. 
greso a Maduid p.u- gri m iar o! par-
tí (io. 
i vi pn'nriipo fué recibido' Con una ova. 
cb'a que r-c pnoilmiga bnogo ralo, 
A Las oneo y d i " / gjailieil le.; euuJpor., 
hae íéndolo bis primeros lus ik i l ia i ' .os , r ín ; Saraitiieir', (¡aiiib'iirena, P e ñ a ; Pie-
H O T E L * F i L . O K I D A . - M A D R i D 
Doscientas habitaciones todo confort.; 
E l mejor situado y m á s económico de_los hoteles modernos. ' 
G R A M V I A — P L A Z A D E L C A L L A O 
ITALIA.—C<Mub'vs: Roisofta., CaTge 
fteimwiPiíH. Riieb.iod,., Canilimii; Gon- 1 
Dcdia. Vallo, Magoo/./.i, 
i a, Cubells, ba ra/.uum, iM bevesto, A l -
Oi.yar. . . 
Les itailianofc llevaai canusatia .azul 
y p-antab'in, bbi.ncei y tos e s p a ñ o l e s el 
oonir-abiido maaiot rojo, con el escudo 
bar!eveN|i. 
ESPAÑA.—Zaíinor-a; Ouesad.a, V-vf.i 
£ F £ R V E S C E N T E 
C Ñ . A N L / L A f i 
Bm 
aliv 
El Cltrato do Kaánesia cr i¿!nal tal como lo hornos Inventado en el año 1857, 
Quizás nada de lo que haya tomado !c baya valido para 
/lar su h í g a d o . O- quizás haya V. l i mado medicinas algo 
falla el á spe ra s para su tratamiento. Pruebe ahora sm 
Citralo de Magnesia ele Bishop. Un:f cocharada o dos en un 
vaso de agua antes del desayuno. No hay nada d r á s t i c o n i 
violento en este grato aperitivo.^ que es un estimulante 
restaurativo de acc ión suave. Su h ígado debe estar malo de 
verdad si no se alivia con el Cltrato de Magnesia de Bishop. 
Este es el ú n i c o Cltrato de Magnesia original y genuino tal 
como lo inven tó Aífred Bishop en 1807 y a ú n goza de fama 
mundial esta p r e p a r a c i ó n renombrada por su efecto fortificante 
y la propiedad que tiene de refrescar y dar buena salud. E l 
Citrato de Magnesia de Bishop esb'i preparado de acuerdo con la 
receta perfecta y original del inventor, ac túa suavemente sobre 
los intestinos, pnri l ica la sangre, cura la ind iges t ión y la flatu-
Icncia y evita la fatiga y el abatimiento en la es tac ión calurosa. 
E n todns las Fu rime as y Dri'f/vprías. 
Preparado solamente pon ALPBoD BISHOP. Ltd., 17. SpMfe'u Fieids. LONDRES. E . l . 
Agentes Generales para España, Gibmltár dañar¡ás 
Si-c8.Sob:i8tliV.i Tautór y Cía. 
. Avenida de Pl y MáHtail, ilaúrid. 
w 
da crlor roj 5 en IR ettqveta. 
K s p a ñ a comieoza 
l 1 i & s n:.inutQis y 
íes U' ili/aiM va.l'ioiSi 
r'.ásiira fur ia . 




ida í m 
jugado; 
Sén ¡a 
los l i tábanos, 
Un ataque españoJ que :,:guv a la 
j i ' g iiúa ian,^.s dlelsioniip't'ív, t emi ina! en 
córner . T i rado por P e ñ a en t ran en 
tnoniba a l remiat© •Errdzqiuiín, Eclieves-
te y Samitrer, s in resul-tadio alljguno. 
inm'cdiiatamcmte el árlbiitro da BGÍT 
te.rmioi iniia la pniimicina pa^rte, q"ue en 
' 1 i siu ni-ii^id ha. sblo de u n dominio 
esipa,ño.l gnuLvle. n-uinquie sin (d'ectóa-i-
dia.d. 
DespiiiiAs cil doniiiináb fué fuHo'rniaMvo,. 
pues Fueron los e s p a ñ o l e s los que eli-. y culamxlo los esipañiollies oonsiiguiiie'nc'n 
í ? k r u n cannp<i. baiy un avanoc bien 
llevado jior Contri, qm" P e ñ a corta, 
enviando u n gran pase al a la con-
tr;aria. 
Récogidia! l a p e l ó l a por Cubells 
éste e n v í a (i! bailón a Plora , quien 
interna y pirve un buen e • 1 i.lr(), 'inuy in/teircsaintie. 
niaiica.r e.Ma. preoisaníeuite omandio- los 
.iilialibiinos jwosiooa.bain m á s nuiesrtTa 
metía. ' 
Por oso ol ¡público, no m u y t ra j i -
qii;:o, espei-a n nx Oinquiietud e l segoin-
Uo tbimipo, pnfeé aniponio que v a a ser 
un poro retrasado', que Samit-icir crlií.. 
fuera. 
Olro avance de l"s r s p a ñ o l o s crea 
nca mie-va sitniafciórj de po'igro, pero 
ios ilailíanos salvan bien." 
Poranie veinte m.imdos se intensi-
lica ed ataque do b > p a ñ a , (pío no r i n -
Jja i.m,p.i ei.-ii('i.n .aintrnior se confirma 
.ipcin>as Kwiin.ni'Ziaiil'a lia segunda ¡parte, 
p w o deisvaigriaidiaibleniienite, pues se ve 
que los eMpiañolos son .los qne van a 
¿niiifiair liáis caiiisecueniciias. 
Í M l í n e a mcdaia.nioi irinde s u acois-
tunnibraida poteiuoiailitíiad. Jos delanitr-
de í r i d o porque b>s*d .b io lé ros traba- ros h a n cedidb ©n e l atiaqnio y empie-
jam. (Je foiiee., naiy ( l ^ e . be-ionado. 
l / i ; Interáíiftreei nri .se «••ntienden ¡con 
gi(9 1 \ ! re-mesi—nirnes ai iu b'.obevrjslo 
qire Cubells—y los o.vl remos mues-
t ran snbra.dos de j i r i idmieia . Siu em-
bargo, ol (lominio no so traduce en 
gbaília per r l defcelo apuntado. 
Pronto los m.'dios iita.li.anos h a r é n 
110 jur.go •arritado', qnie. díÓsaoih^O-
OÍI oil ¡nliaqiiiie e-'-'pañnl y vale a los 
azui!i.< el se* ello^ los dominadores y' 
albuaiai- con. el alacpio es | iañoÍ . 
En e-a f o n n á sé desarrolla el par-
tido cuando se producen dos juga-
ih'.s rfpue ckbier'on ¡ser otírois/ tantos 
gOaJíS, uno por cada bando. 
Efe un .ávainice nui i-'uo Brrazicfuín 
recoge iin pose, y eiii|iail.ina u n chut 
tuerte y raso que mareba h'aria el 
palo gj^giliro d,e alravesar la p o r t e r í a ; 
¡eao Conli , de nna sidieibi.a eStiifácíá, 
ehaoza la peilñia con la punta do los 
di l les y logra, drspejar. 
za ñ. rttóírtó^sfiattséi l a prcsk'm sobre 
rnutesrtíiia .poriojáa. 
(¡amboirena. jiuega con um quiste en 
el lomello y «c ve impasiibiflútiada dte so-
gir ír adsibeiniíieinidid .ol aitaquie axlvensaníia, 
qnla Itóvia ipn niniits ocaisioinies el terceto 
¡1 Ic.rifir y e/n otnais los extremos, que 
diesperdiiiebin non. 'Oieas îóm miuiy buienia.-
onunre i'.de m á s quie, las dos medii s 
alas noi pn'sbi.ii nmguim» ayuda, ni 
tampoco ios ¡ i i ler íores , diando todo ello 
iia aemsteipión qoiie no existeJi &n e l 
caniipo. 
A pa r t i r de este instante, en que 
se aDemtúa e l dominio, die los i t a lk i -
M 3 que QS c uainido se Beana. un cuiai,,to 
diei h o r a de juego, empiezia Zamora, 
bien seoujndiadlo por dios dos zaigueincs, 
a, ba r r r miainaviiillQsas juigadias, cortaíb-
dO todos W B iuviaiuces del eineimigo; o 
inmidión.iodio marear. 
Hay momentos de gnan apuiro y pa-
nadlas oiiórmeiS. Ricardo b loóa en sbeté 
A los i i o c s n to racñ tos la, l ínea de- o-alienes, bion oubiiorto en ailguma. <f", 
lnnte.ra i taliana ata -a: D dla Valle re- ellas por los zag^uic-ras, pbiloitas d i r i g i -
dsiis con gran, f u e r m y que p a t r e e í a o eo--• un pasé do un extremo y avan-
za 011 I ronnba. si-br.- Z.-'m-era, cañjo-
ei aado la parbij'ií.a. ié£i^iñ.pí)[a; paro 
:' üdo b í o o una, panüdia enormí-
sima. 
Ha mejor camioneía . 
tpjntos seguiros. 
Kn estos momien'toe de g ran nervim-
sidad 1 1 iHiblico ve el-pairtido en trata-
ce die pierdense, a ipasar do. ser de los 
cié neis emodiión y no de tes mejores 
rnruientrris. 
No hay mancira die que cil diomimio 
^^*'^AM^MM>vMAn*^™'vw\w\x\^^^^ itall'iiáno cese, teniendo constantemen-
Ivl partido, desde este momento, de- te deafíajar Zamora, Pasan'n y 
eco mielo . , pn'ee comienza.u ai flojear Quieáada, qaiie san hoy las tres' l imo s 
I < modtes, quie se han agotado con Y yei-dadcros.intomaolonales• d r l ban-
•': •-•oj-ad-.u ao'-.b.n-s v ¡p. aquo no do rspaifiol. ya quo no responden nada 
: ' • n i : nid.en entre sí. n i modios n i deilianteros. 
i :.O.IK!O v a faJt^í -pic^o na-raJ tenminay ^" t - i e estos leUcmerltois E r r a z q u í u 
ioe r liemoo. l ' i c i a . .-ca.oa v pa^a ™ail¡iza -rtliguiniai qUe «Otra, escapaida,-
a Coib'.lls, qn-ien fa.Ila mi rematar , pa- W resuilla baiblía; pues tampitco le 
ta i - . OM:I>;K-;S la pelota ba'-i-a ol cen- ajpoyain. flts modluos n i los iimtienhuiicis 
liiiaf, donitte. - m \einiouientm E'iirázquini, 3,0 layUidlalm. 
qne. op'si-tiuiiiiísimo, mete el pie y man- Los" tantos deft eanpaffle y de l tnínnfo' 
da un ' I m ' , raso mov fu orle, loigrando itaJiiiano s© ven llegar. Sin embargo, 
k único- tanto de l a tardo. Zamoi-a piersiste e n su maaialviillicisia, ŝ e-
i i ova r ión es ononne v e l enfusias- gnr idad y los zaigneros no desmere-
mo se deshorda. • 0cai de en anteirioir a r t u a c i ó n y a s í is^ 
Los dtalaanos sle «encorajinan con esto pneda llegar a los noventa minutos de 
goall y hüsoanii l a me^ia. cómlnaria . W ^ ^ A ^ ^ ^ O ^ W ^ ^ ^ 
Hay u n svojncc del dcflianíero cen-
t ro , del ¡nleirior y dlel exlrem;,i., sb 
gailóndo nna Jugada precloipia., que no Por viaje ia/ láia clíniiéas extranjeras, 
puede 'romntairse poirquo Za'mora, v i - suspende durante unos d í a s en con-
giibmiilb, limipicHe quic se ponsiigia eü tamito, sulla. 




O A Í Ñ : I _ . A I V D legítimo DELCO. 
O A I v L A I V O disponibles en la 
A U T O - S A L O N - B u r g o s , 17 (Edificio Gran Cinema) 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
' E l P u e b l o C á n t a b r o ' e n T o r r e l a v e g a . t . ^ ! ' ^ Z r i : 
no, guie ¡pegé en &l pililo, y ttn elmt 
D I S F R U T A N D O D E L B U E N ROS, don Cesáreo V á i d a , <lon F r a n c i t . - ^ Ctusfcro, cpule paiiicncía impa.ral)!o, y 
T I E M P O co Gcwízáleí ( la tv ia y dioin Maaiu-el l-'ei-qina Ruina, en raag-níflea eslirada, lu-
Ayer como d'oiniiingo áé d^ssüíí&o, lo na-iiidioiz EsVahun-le. . ,,, g r ó d".'s.vi.u.r a eótt'mer coii la puntá- do 
aiproveí.'hó la gt'itiüt'i para, dlisfniiitaí- de —De tai v i l l a y coi-te llegó tani i ióo, ios dfedo^, tenniíuiindo di p a r í l d o , co-
ló lindo-, saí/eiiüdio di© sue- o a s a » ' s í a te- nuestro par t i cu la r amigo don. Geraif 'o n io dejamos dicho, 
u (.ir a los nuModioi». E l d í a fué os- Ferredna. H&m«s. tenido el ginisto de «al indar a:l 
H A L L A Z G O D E C I E N P E - dignáisiimo píPeBideate dlefl Rea] Racing 
Muchof, y áiiagrcei jóveiu** cte arí>i)óa S E A S el cyt lp cabaJllero don Toaná-s Agüe ro , 
M'xns, i ' " ' -'lndiainmi en coóheia y au- La Kond(Kid'ChSia sennra vivida de don que vino a pasar .la 'tarde edtre nosr 
tomóvilos |U pinlor.v-ro pueldo •! • ífe- Miguel ' ' . : " r í a , <' •: -•M" l eín la ''ailo ..tros, agradyeié i idolo miichísiu'io su 
M^!O de I . .g:>s, donde se cele))-.) la 3 o s é Marki^e .Te-da ü-> esta oiu'dad', fus visita. 
jiidonaj mmur ía , <''• San Aillo.;.-!»', ( omimii-.i «pío lia. e-nconli-a.da c u h NÍa RACING C L U B , C U A T R O . 
qá'É según Hiiíeáttfiaa aotidiiafi efta^C' p ú b l i c a Jai cüontiititíitíl.dis títesn pesetas eii — A B A N D O T A R R A , C E R O 
muy auimada,. |,;| |( Iiv, del BtíniCiO d é Ivspafía. * ¡EStie iba fidd-p pl jv.-.suMado diftj partid 
Tail cual día ¡pomomas de todas l a s A-l que jnslifique.ser m dluefio, .so le do cdlebi-ad'o en los "BinigiladO'S entre 
edfildi 
j'uieg'o Mimi iquie la- ^Kni^siría' a p a ñ ó l a , 
IniáKna aiido' tnaispaiyada por las chiits 
df hijs ¡•talLiaiinos. 
El puiblko despide a los iitalianos 
con lumai gnan ovación. No se sa&e si 
'aplaíud'e m á s a los H-üiliiiaimcs epue a. los 
e^pañelleis o eli a lodos -en conjiMito. 
Jja aiigniilflcaci'ón de esos ajila usos no 
©s, desde luiogo, leí ipago a su .laibor. 
Zamora, aideanás dle las j u i g a d a s q u e 
laiates se relliaitiaai, qoiiitó en tres ocasio-
m e s la peOotia idie lies pies de los delan-
t iros liitaií'ainos en el pneiciiiao moaneaiito 
en. que iban a hacer goa.1. 
Pobre y diif/ícil ha 'Sádo la victoria 
fjspañolia. Heniios vencido', penoi no po-
dernos moTgulleicieirmio.s d'é ello. 
DespiiiAs di". Pial (ifliiaTjpliiadd. jEisipafia 
h a ' jiuigifldo nui^tiro (partidos inter-ii'anio-
niafllss ia AluffiCiaj, Fortuigail, Suiza e 
I t a l i a , y. los rvQiestncis, fularat, ham von-
<•: 'o netanieiile a los 'adversarios, pop 
d is a oero y \mr tres cavo, y en ra sa 
SJl?ía;'K;ínl> v m J ^ ^ J S ^ ^ ' cic' .í, se fiieram a S á n i t ó n d ^ a pro- h a r á e M i ^ a dü. te me-nicionadci can- el -eqnipo fecall v a] A b a n d o í a r r a , en 
H r V j ^ ^ ¡ ¡ ^ . . S T ^S!^ f í n í ? ; «en liar la. clianlotada que rebulló m u y tx 'ad , y Si SG pasaran ocho d í a s ajn, que. gana ron los caseros por cua . t ro 
., H " ^>"«e.guii'Jo ocJio tantos por !>n,.,!l;!d;a, p r e v e n í a . - I in¡terw.ado, l a mereio te.nitc* . a cero, c.oii.seguides dos de 
anuisialna palnte y uno so.o; on contra; ' T.,.uhU,u c,n m de Jos alie- ñ ,,1-, sef,..:-. lo on- ^ i r á a-l Ardí >. oUcs, megún: nuestras rcíeirencia^ do 
o.oi!'-.' ••. I-I.' uotalKi. mucha a n i m a c i ó n y FM'^itomos a ü a fóspefiablé viuda de peñ.a'íty. 
espa :. I!IUÍ';:I:<' ou los cajnpcó deJ Ma- <Vin M . ('.ai -ía. poír sd ráisgO que dico' 
i r c ó u , dond • había, un luícii fc- t iv-i l i |ncU!'nleiii".uto los nolN'-'es seuí ' .Tuou-
cuyes detalles d'amos c u l a s é c e j ó n de- M# que alberga en su co razón . 
I ::;-i.iva de este n ú m e r o . 
E L CONCURSO D E BOLOS 
D E QU9JAS 
.En la. bonita luden, de un-'-dr ¡s que-
rdots andigf'i:. lo.s íli.Jo,- do V. r c r a á p -
ip'-io habOiainidiO de egte ú^tiiírK) píiiitido 
inl,. •HMiaiciio.ria'! del dominigo en VaJen-
«cia. teníamos que dieoir: 
\ o l outálbanKKS con la vocteria por 
-uno. a c&m quia. •tuv.'kiroiu ou Coiloin-
tín&S los ilalliiianiios y que oüniii:™') n/-És-
jiiaiña; (piiei-í'ainMKS quo los nni'.'Sl n h u -
I . : la.n obleniiido m á s ta,id«is, sailiidido 
trjnihifiainitieB ¡por un, núiiifitrv q-ue de-
^ S S t t á T ^ •"1,",̂ "rk,í,d mhrQ i ^ e h a ^ é i ^ d o u 
Bu leiáfie eipiauieniitro hubo los Vieiiurto 
pi'iiineiros miihutos do donfiólhat) die Ous 
<i!,p.a,ñ(iil'es, quie sn'guáó d'"<pnés al;cr-
i'o y h'awiia ell flnai d©l pniniér tóteftipití 
roía, algo de ppfligro pa.ra Iv-jiaña. Más 
'I.aii-d'e, en Jal segiunda paro-. <.<;]o ¿afca-
ba m eí óaunjpo uin icqiuiiipo, y ese qta 
e l littaJliiaino. 
Zaiiuora,, iauAiilliiado |pO<r Pat'o.n'n y 
Qucisaicia, tuvo qiiie s.o- lai i-.dunina de 
< I ii i.rjiuie- que icOsitieníia a. los AtsAíailipS', 
l / i coiisenriniciiai del doimiiníio cui l a 
DE SANTOÑA 
¿líos mejores calzamos? 
e n E L M O D E L O 
l o s » e n c i i c n t i T i U c 3 . 
P laza M a y o r . — T e l é f o n o 1 5 0 
E L O R F E O N REINOSANO 
A B A R R U E L O 
E d a tardo ha '. ra-ihol ido el or-
I MIII de Reínosa . ají iniQluistriosó p^.nbio 
d i ü a r r i H ' b i , diviido d a r á n un cou-
C-'ierto .cu mi U';\.\ ro -da aquella, local i -
. .. dad. Adi;Mnás dle Síná echo o d'^z obras 
l ' ancc ser que para M 1!) de j u l i o \ u ' i - r u r ' : n ú n , di noÜ&ip. h a r í t o n o 
podrunos a dm i í a . 'Mi • iiu..-slra plaza „-.•„„-,„<,, ... .r,,,,. ( ^ ¡ ñ a . c a n t a i á a,l-
dle lobosa! as de la, lan . i rn iaquia X i r - (niZUS d(0 q.bra.s ^cogidas, 
diez Mcj ías , qúiQ éQ las en tenderá , el S!.,.,•„, ton-:niics ei?)! adido les aeoiu-
SOlifÓ con cuatro tor.w de labarnort-, r„.lf|;il, aj^atlOS peisona;lida,d'S de es-
de Salí amanea. ' -fn viilla y se tes prepara u n g r íu i re-
Se es--.ta esperando él, contrato para, ^j,).},,,;,.,,,,('(, 
cun o de bcCioS que1 coinenzó &] día, 11 
saguiinda parte finé bi. fallía dle bu l ínea dót! actual y 1e/uniiuó aven-, 
die medio-. Y hastiá. óJidflia no l ia ocu- Tomáron i parte 22 parládaus de a cua-
cu do lem, -Espafnn que en, n ingún par- t í o jugaibrivs y obiuvi-emu los pre-
tñdo iniíeriiando-iiiail se a é i-Ma lo del do- mies bis siguientes: 
mingo. . Pantid-a de Piretaniaínes, de Santan-
Ij'is miedtes firacasairoin. Tiaainbiéu de- de-r, 321 bollos loo pesetias. 
m o á m t m é r ese fuamso los iutenio- " í dem de ( l óme / . ' c ab l c rón . de San- f ^ y q i n a , ! , ^ . - " d ú o |a p r o c e a ó p cte 
ve. a t a r ^ . 307 boios, 7.) pesetas. t J ^ J - L ^ T í J Z l ^ ¿ 
su firma,. 
Anocihe se celebró en la ¡ d a z a d? 
San Antonio la pr in iüra v ¡bena . i i iau-
•4111.11 bu l de las voladart iiiiusicall'e.s. 
La a i i innedón filié exlvaordi i iar ia , 
durando b:o'i1a altas horas de la ma-
ñ a n a , pn-s . lándese para, ello la boi:-
dad del t i o MÍO, qn-- es excesiva nuoili; 
oailiutrot^oi 
l.a gendie joven baiil,.'. de lo lindo y 
se aprove(<lió de la nuiisiea. 
* * * 
ll'ista uiañana." y de spués de la misa 
ni, ' . ' 'b tengan Ém t r iunfo y que (V-
t'-n .'.'ralo reeiM-Mlo de SU eslancia les 
d¿s«a 
E L C O R R E S P O N S A L 
Roinosa., 14 jun io 1925. 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
bureos. 7 (de 11 a 1) .—Teléfono 4-02, 
291 b-5- Un niego vo-y a oerniii'tirml1 hacer a.l s i 'ñor a le a-l de, y es id siguiente: 
. /.No podi ia ohligar la anh indad mu-
1 * nicipaj a que li s i iun 'ui . 'cal i ' K ::pi . 'n-
SANTA MARIA DE GAYON 
E X C U R S I O N D E L SINDICA 
VO LA INMACULADA 
lEn .el lu ini-, i- tnui de La n i a ñ a u a de 
ros, puies no bajairon iKLngnna vez , 
.presta-iC-es k aynda meoosariia. idi-m de Olos t in . , ( ' a m a . de V-lla- ,"1S,I", ' ^ o r r i d o . ^ é l j,u,eveS pasado. 
Eohev.-íiEit© descohes ionó eil at-a,que y, nueva,, 3Qg b e á m , 40 p-.^etas. 
inpí*^J£radrilíndbi£i3 con él Ja • i z q n W a í d e m de T o m á s Collsa-Cavón, í 
a c t u ó s in eficaciia. j , - , , ^ 30 peÁobaiS: 
Éiú jeú -.lia, 'li-.iodia, 'Cubeds Se en- premio- espé-iail: paütida. de 
tendió ' -a lgo inieynr eí.ai l»;:«M«a,' .pero sin iv.afio.Qu.iias, bo|.,:s. -ju p.-obiis 
hacer naida de par t icular . f o n motivo die caté tówco deooce el i U , ' ^ H f S . fl1 1 ''• •' dar ^ m - ayei y p ioe d-m s de la ciudad, i l t -
T íilnfiiiiiian o v u ™ * inA* \; »n«ü4 •.tnrt . . ««WJvu> w u .w u p u o «<,.punt t i ,no„,PS g \>. >rviu u a ot ro s-itio (Ua . l- garou a este pintoresco valle de Ca-
cob •• i Í > V ^ m * * m m i 'uebbidc Oni jassc ha vm- j . . , , , ^ ¿ { m c,aiII,s, J e ^ y ó n oebenta y ocho bollas y s m . p á -
(o lo ' . ida J a..,1,11.1 soluesabo ... 'cuii- u-. durante iefOf, d í a s muy animado, l o c.mtFTFLO9 ¡ c a . í-ówfluás nue aáeéfflérriente se nis-
(la'lo perfe-d ani.:Mi.tó dor Ones-ada. une eelcbnamos m u v de v i •< bantonar .- iic.i.> jo\ t . i i*&, que a.ic0a'(.niitnu. st u..}, 
7 - , . n i , . . >„ ..1 .inr.!,-,-, c'n q ». . • M i •>• • iStemla TITUÍ. l u d i d a uViv ivxesai ia . p u n í a n pa-sau- « d í a en tan d e l i c i o ^ 
/ . i m o i a , euoiuie. l>ny!c decii-e, > n Ahora, lo q u - eeavie.ue para quo el _. . „ . . .„, vormd-irb." ver ía con Huirítir 
Técn ica 
16 5 É JUNIO BE 
*MMMi^W*vvvv%*^*yw<vvvvvvvvvvvv^^ 
I rotcnido e hderesante; ambos 
jugaron con lia ño-Meza y i im^í68 | 
de jugadores consnmados éti est -
porte, cO'iurapondi-endo ol triUnf 
tos de casa por tres goals a do»0 a' 
lEl áü'bitro s e ñ o r Arce demosé". 
gran con upete n c i a como -¡-(-.1(M,(10 ^ 
mismo que como jugador. ' 
E L J U E G O DE BQ 
Las bobo as destinadas a este t"7! 
co deporte m o q t a ñ é s se vieron líP'l 
t an to diesanimadas, debido a qUe ¡ H 
gran parte de estos jugadores 2 r 
oharon al concurso celebrado en i! 
pueblo de- Quijas, en ol que tomaLí 
parte" los notables jugadores ( ' i " ! 
(a) «El C.colo.. y Maza, en unióu'iíf 
dos. m á s de Santander, que con^J:1 
ron el pr imer premio con ftl ffi' 
car t idad qu-1 por si sola refleja h 
l idad de estos jugadores,, nó'hanii,, 
dooe necesario de elogios a pesar Í 
no haberlo conce.p-tuado así en f,] J 
curso dle Barreda. 
E l cu a r io premio fué adjudica^, 
la par t ida formada por los j i j ^ & ^ J 
die esta- l oca í ldad - Tornas, « R ^ o 
Gonzáil-ez y Maza.r. - % % 
Nuesitra rnái? sincera f.il¡citación 
tan siiiii|.'di(,b < s niu.cbaelios poi- (,| ¡J* 
vo t; =••• fe emqoNire ' s'.'MtittaiE 
*¡il m. £,1110 tioni/pc a que Í . ,^. , , , CU,TJ 
vando este deporte: poniendo ., e' 
yón a mayor a l tura de la qv¿ 
coilocado. 
E L CORRESPONSAL 
DE G A M A 
f i n a re eña m á s detenida y-(]0 ^ 
jor p luma quip la unía, se nuéreciaj] | ^ | 
l i c ú a s ( " ' •bra-das vu este. imiAo ü J \ 
de ei ju-e-yes al domingo, que i,;,],, ,,,1 
d'as los asp.-do - i .-u-ltar.on extraoriM 
. nai ias. . . . . " 
Un cielo pu r í s imo , precursor 
cador; sóifocante, /nos hizo concebid 
desde las ju-wmeros hora- di la o a j Á 
ea, | día q m ;-e pni pa i a. y yeid'u^l 
lami'rde que muestro optimisuju ,̂ 1 
vid coiiidrmado e n OPeOéS. 
Dosdis las dos de la tanie eajpeẑ  A 
adqui r i r n-Uirntro hermoso ferjaií.uM 
anLuiiacion soi-piendionte, que f u é ' - ^ 
(deudo a medida q,U'2; ci| tiejopo avai.! 
zaba. v que llego a su máxiniu aaQuJ 
a. lia llegada de los trenes de B'ilbac 
Santaudi o-.. Estos, convertidos en hor-l 
iniignerdvs hiuirmanos, t r a í a n eieutes yj 
' ' ÍVIU s ('.• personas, nmichas ó,- las) 
cuafliés tenían, que hacer verd;i(lw)s| 
equiilibrios pa.ra sostenerse en los.-eJI 
triibos y en las jHMiteasueiaís de losen-
cb-es. _ . ' '. 
L a carretera, se interceptó ante hl 
gran ciiciiilación de cocle-s, d-' divarti 
sa^ dlaseis; los puic -tos d- bebidai^'ora 
p; ni m i n 11 a ex-t-enisiói i c oí isidie rabile y I 
•unes euanitos miilie-s de pensoriasM 
ruóvián conio una ola gigantesca; i n j 
1 a-.-aban expans ión ante bl ihsufi-i 
y 
se mostiió su 
ctóndp> unía l-aibor 
descollar 'o í 
ii-uy Ivon r l 
babiil la,l)or K 
Bien lee ti 's i-nteriorcn,'Ji.u.n.qne isuii 
podrir irsndar m á s juego por no set lo-* 
ex' ••eiiivi-s sulbib'in'.eni' rd-e veloces. 
Faid'evesi, deún.i\.i:-a.(lo pc.-ado. per-
d ió ooaidiomr's n iagní l icas de marear. 
N O R A B U E N A 
Coinveiu ientemenite facuiHíidO para' 
dio , el si -riov delegado gubenuiitivo don 
Vrooide Poij'tiilla. ha. resuelU) pccudlir 
que lais tabernas do esta ciudad, desdi 
'El senor alcalde llene la, paJabra. 
E L C O R R E S P O N S A L 
S a n l o ñ a , 14^-925^ *** 
REINOSA 
R E A L R A C I N G C L U B Y 
RE1NOSA F . C. 
A Jais cineo en pírtnitp de la tarde ,sa-
Uina. vez termiinada, se dedicaron a 
rocorrer lo nnás sailienitc do estos pue-
blos, haciendo u n ailto en las hermo-
sos camipcs de l a Sociedad deportiva 
Club Indopeludiente, do Cay/ui, don-
de, a requeridas insistencias d é la 
muilitiitud se fornuó un animado baile, 
al conmKÍs del clásaco organil lo ( téc-
nioamenite, segnín hemos podido «apre -
cian-, pa iv- r ser que se llama. piano-
Bien la, defensia. y aoibre los vvint-i- boy día, 15 haistá el primero ¡d© oertí-
dois jugadores, Cailligaris. bife j )mal ino, eatén abaeirtiara haé ta las 
UN P A R T I D O CON I N C I D E N T E S once de l a noche, y los cafés c e r r a r á n 
SAN S E B A S T I A N , 15.—Ayer se j u g ó en las fechas ''^idieadas a la, una de 
el pairtiido.de pn-onrie-ión cni -e lo,., c-qn,' ia madirugada. 
pOfi Euska.'dnn-a. dle Beinterío, prirac- N A C I M I E N T O b'-n ai) campo die San iMaoc i sco eslos j ^ t m l j ú - i o Y / q u e " d n r ó ' h a s t a ' i m dore 
r o de ila ŝ -r-iie B. y el Esperanza., de En el pueblo de. V.iónii'des. ba -lado doffl. equ.iipos para, j uga r ©1 pa r t ido y medi^ , hoii-,a que l a s - j ó v e n e s exeur-
S á n Seil>ai5t,iári, úilitimo de la A. ia duz, nm miño, d o ñ a Boso. Sáin/. , es- am,ist(;i>o que estaba anunciado. sionistas se dispusieron a comer. 
Durai'iite el enictieaitiro hubo gran, n ú - pmsa de rlom Jo-sé Eobo. l ^ ' ^ Bacing, qáañisata blanoa y ne- Dada la. dedicadeea y grusío exqui-
'mcro d.e imd-i •nl.-s y n í a mío e| Kspo- . NOTA T R I S T E 8 3 ^ . sl-lo que s-empre c a r a c t e r i z ó a l a mu-
ra.; iza lema y a tirep, goaíls coiiitm e r o En Sierrapando y a los quince meses Baba; Peni jo . Barbosa; Einina, j0 I , nHin tañesa , miuioho m á s acentua-
uii jugador dril EiiiskaWiuna quiso de e d a d , ha fallecddlo Eus-bin, S ú á r e z Qhpfto, Herrera ; Sierra, Diez, Momio- do c-n su, pilona juventud, instaron a 
a i eed i r ' a « t r o del Esoeran/.a, oblig.'.-n- Mar t ínez , b i j a dio don J a s é Manuel y ya.. Bueno, .1 mi io (b i r i luaga . lo® jóvenes , que galanteniiente con 
do a, iimterveiiMir y á r b i t r o , que ex pul - doña Jul ia . Beinosa E. C : -ollas disfrmtaban sit io amplio dondo 
so a tres jugadores. A su® de.r*onisolaidos padres y d e m á s Felipe; JVIoranto, Sája; Agapi to , O j i - poder esparcirse alegremente, y a que 
Cmundo stxlo fa-.lI-aban 20 mimnloa pa- familia, l- s hacemos presente "nuestro "agía. Angelliito; P e ñ a , Paullino, Ve- l a esipIlehd'Mez dieil d í a a ello invi taba , 
r'.. terttdo-ívr o1 cnenentro. $,] Euska!. m á s seidlido pésame . nanr io , H e r n á n d e z , Castro. a c o m l p a ñ á u d o l a s a l . campo de .«La 
diuina' sii m i r b preiuno-viiéndosc erdoo- F-T.RNANDEZ NAVAMU^k- B'iieeliva defl Ib MI rosa, uios-tm Ailarmedai. y m á r g e n e s del r ío Pisue-
ces u n •giran ¡iph'denté en el oue ;uvo Este i-n Iré piído píjfióíbb a\ iador, que siuia ̂ deseos dn qiins a r b i t r a r a a lguno fiat donde, se-, levantan frondosos bos-
que intei-voiiilr Já fuerza púb l ica . pi'r-.sit-a, s u s servicios en Marruecos 
U n jugador d-d Euskablnna b.izo llegado ay - r de Madr id con 
a.d-em¡unes tan lineoi-reictos, dilr-igiéaido- ¡ 'a ludar a su famil ia . Al! tener oí gris- <•-w»'™*™ ^•.n V.-CJu., yx-n vum, o o venu- vei t iadera aamrracion a todo qmon 
s'v-oil públ ieó , que fué del en ido," v de:j- tO de ostirechar su mano, nos h-a dicho ^nn dieseoiiiliemtos los santanderinos, vis i ta . 
p u é s de pa^.ar l a n-orbe .e-nrnréebid " oue hoy mismo saiji- para l a v i l l a v ro-r b-sjNMi-e'ÍMMó en lodo «Jo q u é pu- p&$ la tarde, atendiendo a la i n v i -
v.iu'Kior, que ^ ^ - . o ^ Hn^ an t migiuiv j)at üonuo-. se levantan Tromiosos nos-
[arrueeos hhi de los acompañan i t e s -deil equipo fo- qUCS dio ár-boUes y arbustos que ofre-
Dn objeto de ra^ tem; pero ante su negativa sa...:ó < m i paisaje eiicautadu; que cansa, 
temei-el gus- ^ , 1 ' l t r i , r (-,, v ' ' ; | , del duaí no esm- verdadera, a d m i r a c i ó n a todo quien le 
fijé njulteidnv por eil gobeirnador "Jon 
?50 pesetas. 
•Efl- Ipati-liidó, tpues-,! I te rnvnó jSii ».da-
m á n d o s e . vciii'vi'l-cir ail Esperanza, por 
1re.s a icero. 
OTROS P A R T I D O S 
B I L B A O , 15.—iEI partiido de promo-
ción gai ld b i - S o r i n l a d Di 'poitiva -Dens-
to a'J Acero r..n,b por cuatro a uno. 
.* * * 
MADB1D, 15.—Se c l e ib ró el según-
¿Busca usted sombreros y 
gorras de alta novedad? 
Visite E L M O D E L O 
C A S A C A Y 0 N 
de Torrelavega. 
T e l ó f o r » o 1 ^ O 
t a c i ó n ' d e los direclivos del Club l u -
.dependi'Mi'e, y n m i vez v i s ü a d o lo 
do, sin duda, par a qu-e no fuesen des 
contemtc.s. 
Efi el piiiiTiier tiempo e l domin io , n v á V l a M e n t é dle este hcspí ta i la r io , no-
aUDiímria peqono . fué d-e los raclnguts- Me y leal valle, acudieron a presenciar 
tf8» lem. indo qii:l. inliervemir lo-.H-po el encjnemlro anuistoso entie e| reScr-
alguuas veces. 
llevar 
v a local v oí EasliAñeda E. C , que jun-
Amotaimas un rnaignifico pase ^e Ju- lamente ,-on los bonitos baibibles que 
-no a Dnnio , que és te , complriam .Mde qC t oóa ron fué todo b> m á s que pudo 
'••'do, cliUlta a, la.s manos del h a c r s e en obsequio de las excursio-
poilero. bdi, im buien avance d-a' Bei- nislas ipie lan grato recurrdo a q u í 
nosa V-i-naii'ido. de eabiiza, reina tu dejaron. 
jun to a i larguero, s i n lograr goa.l. Si la. p róx ima excurs ión volvieran a 
-Jjn momento antes de t e r m i n a r el elegvir. c-b- mi-mo lugar. Gayón , ha-do partido Baeing-I.elta. ganando los , ^ ^ , , miadri-bM.ens por ,-uatro a tres. ^ poteéÉe aeropilano 
H-mbo bigamos incidentes, basta re-, ^ ^ m ^ modledo. 
E-Ste joAcn wilboliidail dlg C s 
tantas veces coaidecorado por su •..roo- tiienilpo^'crioyeiiidlo s|e "".•pltalria- l|a llallta como- 'se merece t iui delicada' a-ten-
jo- v per.wvia como aviador, nos ha. con- del Bacing. c ión . 
lado muchas (Cosas de Af r i ca y' de su En di segundo tiempo pasa Montoya CASTAÑEDA F . C . - R E S E R V A 
t eña no cesó de bao r via.j,.. fj&gn 
hora m'uv avanaada de la liiadni^a-r 
da. y las barcazas y gasoilmeras del 
i MI! -•! ee -: i | . i ajieron y Ib v.in.h mu-
chos c íen los de pénsona^. 
IEÍI- afegnia de l a gonle' joven no tu-
vo l ími te - ; los corrillos de bado ;u ĵ 
mienta.ron prodigioíiannenite, las lúm-i 
bolas y pu--les de baratijas fé vierWn 
rntuy rónOiiri-idos v las ineriendas^afl 
mlulltrplica-ion a úiltima íiora, dé la-j 
la u le . ofreciendo las liad-eras dé timt 
inas de mu'estrás cUéstas un aspW&J 
pintoresco por Ics grupcs que liacíañ ( 
los n mu i -, diiíipuesios a r.-*ir.irse I 
con "ncullemlas comidas del cánáMcffl 
del dia. . • 
Todo nos l l amó la atención, p m 
na'da tanto como eil orden,y COi-rai 
ción con que ?e de^llizi') e.l (lía1, p*w 
no se dió el caso d • (pie luvieru qaí 
intervenir |.as. Guardia civil para cQ-J 
11, v.-ir a l o - o s , lo que dice no pí^J 
en favor del piiiéblo y de los. que, a; él,| 
acudieron. 
Niueatro'celoso a.Icaible, ^ don AMfti 
Mar t ínez , no descausó en dod" d ,iiii;,j 
-estuvo en todos los. actos religiotfH 
y profano- y recibió a >us iui ' - :rw^| 
con |A a.imabiilldad ' carncleríslicá M 
ób N'ueci'ro s i m p á t i e o amigo iloii J'1' 
l-io M'p.:nt»íni?z, llevó -d pe-o de l,,s Pf', 
parativos y en todos los moin.jnwft 
dieuncn'f-.ó su ca3>a-lle.i'osidad'. . . I 
l.a fiesta religiosa, por •ause i ic .» .^ 
nuestro p á r r o c o , don José Ccní$M 
la hizo don Eelipe Barqu ín , en n j m 
de dos Padres, de Mcntehanq, 3 } ^ 
miayor elogio que podemos l|afC'.' 
estos vi.i'tdosos religiosos es Pon^,L 
manifir.'-ito eJl fervor con q-ne d 9 * J 
ron los vecinos de Bújvena de 
ro. fervor nunca desmentido >' Q. 
es tá a.'tanne.nte arraigado en sus I'-, 
ches de buenos momlañeses, 
La misa fué can-tada .H>r ( b ^ ' | ¿ 
dos j óvenes del pueblo y la C}1'. S 
sagrada La ocupó eil . j e v e r e n d o ^ » v 
tiranise el d d l a a. la caceta, de la que 
vo-'vió a salir. 
de c-ciu- prinDar tierrtpo y e n orsay c l a r í s i m o , ciendo Kóiuor a m dlogiado historio.], 
bate dio ú l t imo modelo. mma. Juil'io G-aei-tuaga. eil p r i m e r goal, -proslo cstumía. a poner de su p a r t é 
st  ve si bolicinf ^ aba l l e r í a , OUO P-dÜipe mo n a r ó por no tiran-e a -todó lo necesario para: coiTCsponder 
Se r-epetirá el encuentro. 
y o í x I ) . ' t l l o i ' o . 
I Orduña-^olj. de l [ m i f n m m , 1 
a i-i i- , .gada p n o f e s i ó n . •'i defensa y Barbosa o dieáiantero cen .DEL I N D E P E N D I E N T E 
Eieve bm'n vlu-j'' brn queridio torre- t ro , y aunq-ue el dominio correspondo Gqn a ;̂:-.t •neia die numen oso públ i -
lavegUeinse y qttiá l a sruM'te le -ac-ompa- íL ícis^de easa,,, se les oaistiga con dos- co se oéileibró' el] domingo el par t ido 
fie pereiinemente. penal'ltys s-egnidos. que cim-vierte en entre estos dos equipos! 
D E SOGISOAE» ,íos g"uls Sien a. VA s- gnnd'o penailty iBI encuentro resu l tó si 
«•Después do pasar una temporn la. e;i Oc y in ioé por. nsingñn. lado, a s í cor 
V'.'i.dlid1. se eiieiin'.iiti'a.n nuevsilM^nto eil 
u-maniente en-
WI/VVW/VW VVVVVVVXAWlÂ VVAAVVVVVVVVVVt 
D r . Vázquez Andiancíe 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de 11 a i <t 
Sfin loancisrn, ai.—Teléfono 1 0 - 3 1 . 
tav nosidrov, mneisilros quei id-o:- í-mi-
VVVVVVVV*-VVVVVVVVVVVV\AA/VVVVVVVVV%/VVVVVVVVVVV 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de. todas clases y formas en oro, 
p!a'a, plaqué y ni/uel 
lilO no vio o, jioi- ,1c ineilos, no casti-
gó ol árbiitio'. uno ol-arísinio en que 
ine i i i r i é el Baici :iig ,]M-.r mano d-er*. ••• 
de MI á r ea j un to ail goal y que f.er-
\era c t s t i^ i - con eidaii r p o í haberle 
cacado fu-.: a -n n. rmingu is ta con el 
brazo. 
A pesar d-- jriigiaí en CMIC segundo 
tiempo ol Heljncisk inuy bien. lo hizo 
m n ( t e g r á e l a , puyes iáni to dos r eñ ía -
los de cabeza, uno de Herrera y otro 
A . T O M E O R T I Z 
M £ D I C O 
consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de onco a una. 
Ataiazanas, 12 , i.0—Teléfono 10-56 
Mariano, que r o n gran ^eitf¡'-e(ipl 
flocule ocia, r ea lzó l a . gramlios-díu . 
die.. Seibr-adian-r.'ii'-e cc'tincide v / ' ^ 
do es este Padre para que 
ses no eacuicbaran con rea-r-
(•„.. r..,li..i1.,.,Cí lianas de amor (ral . 
dre Mar iano. .. ^ - j . 
E l doimiugo se repi t ió la r< Nni;i, 
-diol jueves, v íiijinque'mi con ta , 
concurriome.iíi, sj con lo misma 
dei-.p-idiéiiido e "d nce l>!|o l,or jiaSi 
ron un aninnado halle, oue dure 
ta las dos de la madrugada. ( 
E L .CORRESPOMSAt 
D r o V e g a T r á p a g 3 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secre • 
Consulta de n a 1 y de 4 » 
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1 
Beruf, gciboren ain 
itomiinde, wdHiniliaít 
,.]...< 
y i " . Ge 
^ S í i i -^ioli nii'teiiiaiidor zn 
^alelí und dioso in C.oiiia.^h'eit 
i'l.^iseitaséa vom 4 mai 1870 vor 
1^, ..Vy,, -icil ii K ' l i' i i, B'ea i i i.l e 11 almiis-
dien ' l í juní 1925.-^Deutsdie 
aft Kowsular-aibtieiil iM ig-. —V ictor, 
p (Bitoach 
e d i c t o B s n c o d e S a n t a n d e r I L O S L E N C E R O S t j F G E B O T 
.,, jiiordurdi bekaiint gcma-
«5 riipr iluuiihurgi^be Staatsan-
l^He,;! Cai-l An-iisl (•OEPNiai. 
^ e ..vl.nnMi am 18 j imi 1885 in 
'i'1"1' "vM luiliaft in Saida.mifi, 
• ü ^ j i ^ Staateangehorige Fi aiir 
, Mari.' Domlhoa HKIT-
Sci haco tsaber: FUNDADO EN 1857 
Que e i s e ñ o r don Ladow Augiusto i^ijadisáMciao ouíbaniir válriag pUaaas 
GOEPNIER,. dé n^cipliMíidad al-mana ,ie aiMdlIiiiaiMse «X- inl.TVrati.Vn etó las 
(Hainilnirgo), j ^ m j é r o , níbcido bG 18 (je.p.-n.lri.-ias di? aste i>:a! ! •ia.'.-nla, 
(io junio dw 1885 en Haimbufngo, dioini- Jiacse atuber a qwieraes, aisjpm-nndo a, 
ciia-do en Sajitander, r, do.«fMiiiiK-r!.:i.i lac-i, cajiisiidleirén con a;p-
Y titucljcfi- afl oiRiriló, qaié, piiwia soliicá-
!;• s 'ñoi ita Carolina. María Dorotea tnd lirmada por h 3 int-rr ^ados v ©s-
HEJTMÜELIJER, dií.nswjianalidad alo- crM.:» che piñD dfe los I H Í . - I I P ^ . que ¿e-
ma.na (P.ni,sia,), m é ©réfesién, nacida hcn-áíii pî eaenitiain peii&OBailrtieintc al 
cil 6 dfe juliin do 18(15 en ("leos.tomü.ndb, fíípir iirifevi^ortor, ainihes dl?J día, D I E Z 
d-f'iniieiílkida on Saidanidi&r, . Y OCHo dieO ocinriteinitie, podiráji áieu-
licnon la intención de oointraer matri- din- a los ejtémciiciójs que. paitia domos-
niK>tiiO' con aiviegilo a. la .ley olkinana traiil in. Boicessaria p.r. iiaiaci.'-n, habrán 
deO 4 idb mayo 1870 y ante di in- de oeilNbríUfiie en lo® locales d© epta. 
trascrito funcionario cáaa oohltiraS-, el diotóiámgo VEINTIUNO 
Madrid'. -12 de junio do 1025.—'Em- de esto nues, a itais nueve de la ma-
hajnda ailomaníi. Sección• -consuiar.— íñiaima. 
VALENTIN L E R A Y LERA 
CONFECCIÓN ESMERADA Dtí 
CAMISERIA CABALLERO Y ROPA BLANCA DE SEÑORAS Y NIÑOS. 
PRÍNCIPE, KÚM. 3. —TELÉFONO NÚM. 9-34,—SANTANDER 
« -s • UNIUN DE I " Eu AN I ullo UUI 
W r h t á l Q á l l l J P V S f l S * TORES DE AUTOMOVILES 
\ Lctp-r, j)! íni'ipo do Erbách. 
G a r a g e H i s p a n o í m e r i c a n o 
A c c e s o r i o s — G - r a s a s — N e u m á t i c o s - - G a s o l i n a 
A u t o m ó v i l e s R U G B Y - D U R A N T - C I I E N A R D 
e t l A V A L C K E R — C A D I L L A C 
En el dleisipiaidjbo' dieil cxpirasado j.pife 
obtertdrán (loé WMIÍM'?® aifipiiiraaitcs ios 
demás det-aJk'is que t«n(^aá a binn so-
licit-air, diebi€!nde .tien/er en. cuenta que, 
liiTtódjinMidil-uiitviincinie del ejeirciedo de 
isuiftaleiwia ful m u ] habriVn d • somc-
ifcáriae, pod/niai aij/sgfijc, a!ca-editáindiO'l£us 
en fctmiia, oninmit̂ ais circiiinsta.iii-ia^ e-s-
lin;. n, fa.vornad•i'i.-i* a m •n'OniJ>rain.ionto. 
IUai9 recnanioTiidlaioiioneis éiKitáirán eíeo-
MUSICA.—Programa dfe las obras 
qáe ejeon¡:an-á hny. desde lias ocho y 
inedia, la Bandiai munácLpaJ, cu el Pa-
m i] de Pcred'a.: 
PRIMEBA PARTE 
« E C Ü K de Aatu^ias», pasoidoide.— 
.Marcos. 
((Romanza Favoiriía» (oWngadb de 
CI .•>'": «^6>l. Pio.C»}.h()veiii. 
¡sOheTon», obertura, Wobcr. 
SEUUNDA PARTE 
«La flpir de ha&i,' preilndiio:— Ghapí; 
Faniiaeía de ila oipereta ((La linda 
tcipaida1)). —Alonso. 
«IniteaTOedii o ». — I - una. 
UNION DE MECANICOS CONDUC' 
«EL 
AVANCE».—Esta, entidad ceileibrairú 
jiuni'ia g'cmieinaíl ordinania, boy, mairtes, 
e las nueve y media de la noedie, e n 
i] irmo-ra. con.vo/cialloaiia, y a las diez en 
•/Vi mdia. 
S i ulégia la asiiisitenoiai de los aeo-
icjadíE®, por 'ta-aitanisie aeiuinitoe d-e gnaní 
i ni ores para los mismos.—LA DIREC-
TIVA. 
T R I B U N A L E S 
JUICIOS ORALES 
Para n -pender dte dos delitos de 
lesiones causadlas al vecino de San-
LA CARIDAD DE SANTANDER.— ^ W i ' Benjamín (indórrrz. com,p.are-
m mov i mii'ento del Asiito en el día de ^ '™n cn 1;i Sai a de esta AU|-
ayer fu/- ol si^miente: diimcia Jos borma'iios Je»us y 
Ooonlildias diistaiiilniiídae,' 736. 11" Cuie-vas Eeraándoz. 
Estancias causadas 
Casimi-
E l teíiienitíé física;!, señor Rivefo, mo-f cante.pro.dh.i^nrte.y serán pretoi- - - - u - por t r a í n a ^ ^ pro.visio,nal€Sj en • ^ 
dos los sdlTmam/tes que tengan cum- V - ' ' ; ' ,. . .„ t , .̂o omroHar ila ntmiinnitp rj.» Atihi-in 
feas i n d e p e n d i e n t e s - E s t a n c i a s desde 0,50 pesetas d i a r i a s piá-db o ^ bailen exentos m servicio a Í V i ^ ^ b ^ ) 0 | g a i e ^ i ó ^ e ^ ? p & a c ^ » 
Aiaiilaidbs exiisienteis en' el Estiatoled- ^ i0!S proc-esadois las .pen-as de cuatro 
nuirnto, 139. meses y un día y un mes y un día de 
« ^ ^ . . . ^ O M to oiayoir' 
L a dofTinisa, señor íMorante, solicitó 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
3 M E O s e E N T E S O O , Q 
T e l é f o n o 
rnliiljiitar. 
Síiintandeir, 9 die juinlo dte ,1925.-4E1 
societario. MARCOS I!ALLESTF.ROS. 
) 
Aceite extrafino SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bln. 
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Id. 5 por 1001 • • • 
im Id. 6 por lOOim 
IIONEI 
ico de España. i •. • i • i 
IOCO Hispanoamericano 
ico Espaftol de crédito 
ico del Río de la Plata. 
ico Central 
abacos.......,, 
fmcarer» (preferentes) i 
(ordinarias), t 
M•••(••»(i ' 
¡ante111• • §• t, t t i m i t 
[IILIGACIONM 
letrera sin estampillar 
las del Biff 
icwitei primera •. 
,- Jrtes > , 
listarías » . . . c . 
j 6 por ICO, •'«» 
Ifotmto 6 por lOO...!!-!. 
¡'tnrianade minas . . . . . . 
«nger a Fez 
Hidroeléctrica española 
Í Por 100) 
piulas argentinas . . . . . . 
peca (París) . . . . . . . . 
l̂ uara 11 • i • e • • • • • 11 • 1111 
••ircoi , „ , , , . , , , , , , , , . . . . 
I N C O B i ' . a i l t . t a i i , lt-fleos suizos..... • » . • . . 
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• l A I t C E L O N A 
in?»1' 
íi.dni 
p m i 
l é l 
id-da 
ou-''-'-








l-̂ acoa da FüIplEas^ 
tec¿1tó::::::::: 
»Primera 




" i s » 
6 por 100. . . . . . . . 
as-
c c s 0 8 . ; ^ 
Para 
r;^o8,8uiZoS,.,.'.^,.,.,. '̂.,., 
fB- -míiuo , , , , , , • . . . 
í ^ o s belgas... 






































Onódliito do' la Üinfión M in.oi'ai, 19 pc-
sieitais. 
Raneo Gemtóteí, 79. I 
KciTiirurrii ( M Notrte de Españin,, 
a 351. 
l'iMírocaiiiriilcs VasicoaifíiadoK, 565. 
H'iidm irlórinica Il)«nira, 374. 
Uniión ReLslinionai lEsipañoila, 188. 
Umiián, E>'ipann¡lia ide Exiplosilvois, 412. 
Ol'.Ln ¡ACIONES 
1-1. airocoini-ill ded Nbrte do 
p,! iiiHM'a. (i;").!)!). 
Idiemi dleá ídem, Vaileinioiiainas, 5,50 
pon- 100, 95,25. 
Idi ni del de Madnid Zairag-oza y A3:i-
ortlrite.-GiiMiir 100, 100̂ 40. 
II TlToî UViiirirai Ivypn.ñala, G por 100' 
a 96,60. 
M i ó s i Hoiiinioft do Vizcava, 0 por 100, 
a 101,50. 
A g u a d e H o z n a y o 
"Füi l i ; IIL BU. FRMCfS" 
L a m e j o r d e m e s a y p a r a 
r é g i m e n d e e s t ó m a g o , I n -
t e s t i n o s , e n f e r m e d a d e s j n e r -
v i o s a s , e tc . 
De venía en farmacias y droguerías. 
Oficinas: D M Z Y U E L R D E , H O M E R O 23 
S A N T A N D E R 
| J o s e f i n a E s p e j o ¡ 
I S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L 
M O D I S 1 A - B U R G O S , 4 6 
l*'vvvvv̂ 'vvvvv*/vvvvvvvvvvv̂  
a nuama pena que eil neipriesenitante 
lie fla lev para el Jesús, interesando 
la ateoluición d'eil otro .snniariado. 
/WVVX VWA/VXXVŴVW VVVVVVVV'VVVVVWVVWWWVW 
S U B A S T A 
iM día 20 del coirriente y liora de 
las docei, se ci'lebra.rá on la Nota.ria 
die don lEdnai'do Oaisuso, Ataii'azanas, 
7, priimleEP páisO", Saniitander, snbasla 
piil>M'ca valninhM ia para la venta del 
España 'vapor español t<Rld Rosaya». 
' Condiciones en-dicha Nofaj-ín. 
p Caja de B í io r ros de San íande r , 
EN LA SUCURSAL (Hernán Corté»,-
numero 6), se hacen exclusivamente; 
Préstamos hipotecarios y Cuentas de 
crédito con garant ía de fincas.; 
Idem de valores, sin Ijmitacidn da 
' cantidad. 
Con garant ía personal, hasta cinco 
mi l pesetas. 
EN LA CENTRAL (Tantín, número 
1), se hacen préstamos de ropas, al-
hajas y las operaciones del Retiro 
Obrero Obligatorio. 
¡En la Caja de Ahorros, instalada en 
lia SUCURSAIL, sie ahona hasta mál 
pesetas, mayor interés que las demás 
Cajas locales'. 
Los intereses son abonados semestral-
mente: en julio y enretro. 
H o r a s de o f ic ina : de nueve a nua y 
í o r la t a rde , de t r e s a c i nco . 
D E S A N T A N D E R 
[ríterior 4 por Í00, a Í O 0 par 100; 
^osvlas, 12.5(10. 
Tesoírpa 5 iiwiiú 1925, a 101 por 100; 
taiS, 50.(1(10. 
yt©s¿os.' 5 por 100, a 82,50 por 100; 
'Ins. 12.0(Í0'. 
H p n t a m i e n t o de S a n t o i í a 
I E I Ayuntamiento de lástá villa, en 
sasióu di!l P lie no diol día 8 dial! acia.;!, 
ic.rdú v. iiil>'r. en sqibasta pública por 
el &i:piionui do pujáis n la, llana ei odi-
ñcio conocido -con ol 'nombre de Ca-
>as Dwiiatas, ronsitiluido por 32 hahi-
tai-iones con to&ós sus accet^vrios de 
patio, pozo y pila (Sé lavar. Dicha su-
basta liMidni lugar en el sailóói dá ac-
tos de ios-la Casa í:onftiatoria;l el día 
12 do julio próximo, a la hora de las 
doce. 
Ivl tipo nuni-mo 1 die proposición 
Ría I M Ü O M . pteieitais; las pújala se ha-
rán por canMad rnínhua de 509 p e s é - ' 
:\<. ili'biiMido'lois i!;ieitadoi-es consli-. 
Miir^antcis un depósito cn la Caja mu-' 
•M.-ip.ail dfe' 1.000' per-xdas. 
Las condiciones paira lesta subasta 
33 bailan, de manifícisito en Xa Secrcta-
•ía dio oslo ^rubii-i'|UO'. 
Lo qui© se íhace público a los efectos 
que detr-rmina 3a vigenáie togislacii'ui. 
Santofla,, 13 de junio de 1925. 
alcalde. F. AtTSÉíiífF. 
C 
EL MEJOR, EL MAS MO-
DERNO.-SITUACIÓN 
CÉNTRICA 
C A L D E R O N , 23 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 2 
T E L E F O N O 2-22 
S A N T A N D E R 
A u t o m ó v i l e s " D E D I O N - B O U T O N " 
B i c i c l e t a s " J < B . L O U V E T " 
N e u m á t i c o s ' f t l i a C H B L i N ' . A c e i t e s ' T E X A C O ' 
A C C E S O R í O S - S t H C A M B I D - E T C . , E T C . 
-El 
HEbGUERA 
v e n 
S e d e s e a a l q u i l a r 
buon piso amueMado, sitio céntrico, 
para, tenijp-oraid'a. de y era-no, CUM dciho 
caítias» preáriendo énlirissoi-eló o1 prin-
cipal. D'.i 'bm^ únicamente por correo 
a don M. Ramos,' San Francisco, 3, 1.° 
C E M E N T O S P O R T L A D A R T I F I C I A L 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa acción es-
timulante. Está elaborado con 
los mejores cacaos: es de exqui-
sito gusto y : del'cicso aroma. 
Depósi to en Santander: D. Antonio 
Tazón, A lmacén de Ultramaiinos. 
C a l i d a d S u p e r i o r -:- P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
p e d i d o s o l o s É M M P M O a 
S 0 C I E O A D " N U E V A M O N T A Ñ A " 
A p a r t a d o n ú m e r o . 3 6 . - S A N T A N D E R • 
Bal. 
D E B I L B A O 
AC.r.InM'S 
.de Riübao, 1,685. 
G e cerámica 'andes fábricas 
S, A. «LA ALBERICIA) 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas ydimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros,- etc. L a s m á s e l e g a n t e s c o r b a t a s - C a m i s e r í a a la m e d i d a 
OBSERVATORIO METEORO-
LOGICO 
((Aiimi son prcubables las toirmleintiQa 
en el Su/r de Esipaiña.» 
SEMAFORO 
«Oeisito floiji^p; xoair llana; otólo oasí 
clr-prjailio; lij^izoíntes nieíl>liinioisos.» 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
iKnlradniS: «Firnioliidoini, frainioés; do ' 
(íainHliiff, comí oaitibi'vn. • 
«Iniés Eiieim)", de Gijón, con carbóm, 
«AngiediCS)), Foiz, oon (aangia jae--
íiemafl. 
«Mianiordiilo», dmig/Lés; die Newcasitlc, 
con oaírbón, . '] 
«Gaibo Hueffitas», de Bilbao, con car-
gia. RiJíiieiralI. 
((Roisiilia)), de Giiĵ 'xn, con iCargiai ge-
neral. 
(cCo^adoniga», dio Gijón, can carbón, 
«Vale oí l'k-lvoringi), ijig-lós; de N{un-
tes,, en lastre. 
«CastiY)», de Diílhaio, en laistre. 
RoapaK-iiiád»)»: ((Ro«lta,), pau-a.Bilbao, 
con carg:a gfenerail. 
«CovadOirugia)), painai Giijón, en laistiiie. 
(fAngteilieiS)), paira Samitoñia, com loaa-- " 
ga geiñerail. 
((Middlemoor», ingilós; paira Pasajes,' 
^ i n triigO'. 
«Cay-l ro», para Rilibao, com piindnav' 
*A/\A/VVVVVVVl/VVVVVV\'AAAA/VVVVVVVV'VVVVVVVVVVVV 
N o t a s m i l i t a r e s . 
MARCHAS DE INSTRUCCIOM 
Y EJERCICIOS DE TIRO 
ir.a ptílmieira comipáfii^a diei regimiicn--• 
1 ' ' (t- V H I ' I n . ; ia ' 'frctiiará en todo el 
día de hoy ejeroicios de tiro en el 
G MI;O.I cíe Hn--Mi<i. La si'gnnda com-
pañía hiaTá una ninroba do instruc-
ción por la carretora. do Bóo. 
ESCUELA MILITAR DE RE-
CLUTAS 
Un da.do oomiienzo ol curso de infi-
truocnui mililai- de loa reclutas aco-
gidr.'< a lns be ĵieflcioa del tionipo re- ' 
dio ido de s-eirvioio eai fl|aS, para lo . 
noil se han mali-ioiiilado muchas, 
siendlo éstí 31 nmv^r curso que ha 
I I MÍIÍO la I . M udla d .^e que se fundó.. 
A'VVVVVVVVVVVVVVVVVV\AyVVVVVVVVVVVV'VVVVVV\AAÂ< 
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
SECCION DE ARTES PLASTICAS 
K X P O S I C I O N LARRAYA-
SERRA PARNES 
Mañana, mióncolles, ip^r (lia (moebe, 
qui-daiid claaisuiTiaida l a Ejoposición de 
(pijnrfimteus do tfs&. soñares Latnraya y 
Srirna Pan-n(''S. 
La ontrada es publica. 
E s p e c t á c u l o s . 
SALA NARBON.—E,l Ginioma dol pú-
blico selectoi 
Hi y. nia.rles, («Su .propio esfuieirao», 
gnonid'toDi dramiai.ieni sieie áctas, pre-
i:ad.. por lo. «Fox». 
Bl juj3Vtei3, 7, í|i mjaiyar iseméial̂ ión 
• i1 '•••i i «ail" tgTáfi,mu—«FJ nmidioi niiainda-
to», dr;:iniia. de aiinor, de . inlii-.i^ai y de" 
aveniliuinais. inn ocáw) gim.ndies actos, m • 
«•' que se admiran e.| cannail de Pítna.- i 
ntá, las nialmiioibrais dte l a jestuiiád^midir- . 
i : iniciriioaira y unía gramidiiosa y eiino- • 
•:n!.' li'iupieisíaid «m •cil ma'.r.—¡El 
.:' .yoír éxiito laPcainzado-por lai' Gafia 
«Fox». . • < 
PABELLON NARBON.—,Hcy, mar-
te-, «¿Sollbna o casiaidia?», jjmr Ett¿l 
ülayü mi, Seleĉ iiihG' SV A.' 'y «Matando ' 
' i lofnnpo», -iior Lloyd-Hiaaniill|'oin:, mu,y, 
oyini'ca. 
íGiTíSÉMA INFANTIL.—Deslíe las SIGÍS" 
-'liún i-onVünnm.—iSójitiiniO' y octavo' 
<i:n!«i¡wl!|i() dio «El capitón Ekloil», poir él; 
••-'•l-'bn' a ri ¡isla-Pollo y ,«La. wñor i tó & m 
*' i o * ¡inleino. » • • •• 
TkñO XI.—PAGINA I E L P U E B L O C A N T A B R O K DE JUNIO Dg 
Fábrica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas .espejos de 
las formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y molduras del 
país y extraDjeras. 
DESPACHO: AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—TELEFONO ?-23 
FABRICA: CERVANTES, 22 
V I U D A D E 
S I S N I E Q A 
M » Y a o o r e s D o m a s H e l a n t e 
m t S v R HaiM«i y n m r a s s y m m t f M f Natva 
M 9 X I I I A I lALIBAB PJJAB 9 ® 
Vftpor LEERDAM, saldrá el 24 de junio.] 





•» M VASDAM, 
» VEENDAM, 






el 3 de agosto, 
el 26 de agosto,' 
el ib da septiembre, 
el 5 de octubre, 
el 28 de octubre. 
8122 de noviembre (viaje ex-
traordinario), 
el 9 de diciembre, 
el 28 de diciembre, 
el 20 de enero (1926). 
el 10 de febrero, 
el 1 de marzo. 
CARGA Y: PASAJEROS DEfi «AMARA 
Y T E R C E R A CLASB 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 








• i tstos precios estás Incluidos todos los Impuoitoii mí-
•Di a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
P i U i i i fespl^e st|B Asanete bWstei ía fás g W S f B t 
na JaiMrtÉBita tf8S0HtBfttB 
Batos^vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos loa adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase ôs camarotes 
son de una y dos literas. En T E R C E R A C L A S E , los cama-
rotes son de DOS. CUATRO y SEÍS L I T E R A S . E l pasaje de 
T E R C E R A CLASE dispone, además, de magníficos COME-
DORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español. 
• n»6|BfoniA fe les Btfleirai pas&jeroi pío es $*Mutó«% m 
Bfta Afoaela «o» caafere álM á« aatslaclóa, j a r a (rassg&SS 
fiB tatauaftBtaelóB At tmLat^vs % feeogfSK «a» Mtf.' 
t & t * IsAa elass á« Ufcrsiax, áUrigirsa a sa ageste •» tto^ 
AftJiUfi f m i ó » , f )OM RANCISCO GARCIA, fiRrsá.Rfte, & 
ÜlfiaifCri.—Apartaos t e (fiorreGB. n ú m * 7 * 18.—" 
y StltfaRgOBM, PRANAARfiiA,—8ANTANVÉjfti 
de 
Tonifico, ayuda a las digestiones y obro 
el opQtito, curando las enfermedades del 
• ESTÓMAGO o INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
«ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y adultos quo, a veces, alloman con ESTREfillUIENTfl 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
do! EstómaRu 
DISENTERÍA 
Muy usado conlra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come mis, digiero mejor y sa 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
V e n t a : Serrano, 30, F a r m a c i a , MADRID 
y p r i n c i p a l e s del inundo 
Omnibus nuevo,¡catorce asientos, 
Overland. 
Un Fiat 501 en perfecto estado. 
Un Amilcar turismo, dos asientos, 
en perfecto estado. 
G A R A G E CENTRAL.-Santander. 
BATERIAS D I AOUMULADORCI 
W I L L A R B 
VARr AÜTGMÓVILESSr RADIO 
Aparatos de Radio-telefonía] 
A T W A T E R K E N T 
AftOESORIOt D I R A B l f 
AQBNTI KXOLUSiVO 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda, número 21 
(por Calderón) . -SANTANDER 
Q u i D i e n t a s p e s e t a s e n t e 
a quien me facilite los datos de un prófo.üo o desertor H l 
to con arresto al íirtículo 19sde la Ley. Reserva ahuni,,* 1 íjd 
Garantizo el iVago de las QUINIENTAS pesetas a¿ta-. 
las a favor de quien me facilite los datos, en casa de 
banca, hasta la utilidad del individuo. 
Dirigirse en̂  cualquier época a don Carlos R 
«Provinciana», en L a Coruña, y.los días 26y 27 de'iuniero, ü 
Hotel Conti nental, de Santander. l0' en Q 
o o i e s i i i l a i o m 
C U B A V I M J & , | I C 6 
B l d l » 19 dt JUNIO, a las tres de l» tarde, lálfl**.. 
SAN rAííDBB—«alvo eoatlngOECl»B-el vapor m ' t \ 
»« capltAm DON EDUARDO l-ANQ ^ 
f Ü ^ e n d o paisajeroi de todas clasta y carga co* 
a HABANA, VERACRUZ y TÁMP1CO. ^ 
9 Í V B BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CTMto> 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA E M I G R A N T E S * 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R Í T 
Par» Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 5 4 9 » 
Par» Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total', 5 9 2 5 ! 
P»r» Itonnico, nts. 585, más 7̂ 50 de impuestos. Total| 5 9 3 ? 
L Í N B A M l * A A R G E N T I N A ' 
• I día 30 de JUNIO,» las diez de la mafiasa, saldrá-/ 
SéNTANDEtffc-saivo eoBtlnsrenciaa-el vapor 
Kara trasbordar en Gádlz »r vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
qfte ialdri de aquel puerto el 7 de JULIO, admujeadó I 
Bajeros de tod»a clases con destino a Río Janeiro Mr! I 
tevideo y Bnenos Airee. 1,1 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destlioí 
incluido impuestos, pesetas 557,75. 1 
t f í l f i á A P I Ü P I N á S Y P U E g f O S D E CHINA Y JIPOI 
fallirá el 27 de JUNIO, de Coruña oara Vigo, Lisboa (facn! 
tati va) y Cádiz, üe donde saldrá el 1 de julio par» Cartaeen» 
Va-, encía, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de üichn 
puerto el 7 de julio para Port Said, Suez, Colombo Sin. 
gaipore, Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Naeasaki 
y SaDghai, admitiendo pasaje y carga iara dichos 
p aertos fy para otros puntos para los cuales hav» esta* 
blocido servicios regulares desde loa puertos de IBCSII 
antes "indicadef.. 
Píir* jná» Iníormes y condicionéis, 'dirigir»* a I U S •urexlts 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono, B3.—Dlr» 
clón tekgráflca y telefónica: GELPEREZ. 
A D R I D 
N U E V A R E B A J A D E P R E C I O S 
5 H . P . - C h a s s i s , s e r i e . 4 . 4 0 0 p e s e t a s 
T o r p e d o , 2 p l a z a s . 
I d e m , 3 p ! a z a s . _ _ 
E Z ^ : A g e n c i a e x c l u s i v a 
S A N T A N D E R y p r o v i n c i a l 
i 
S a n F e r n a n d o ! ¡ n ú m . 2 . " T e l é f o n o 6 - 1 6 ¡ 
¿ £ 3 
C a b r i o l e t , 2 p l a z a s . 
C o c h e d e r e p a r t o . 
1 0 H . P . - C h a s s i s , s e r i e . 
91 
T o r p e d o 3 a s i e n t o s e n t r é b o l , 
I d e m 4 - 5 a s i e n t o s s e r i e l u j o . 
I d e m 4 - 5 í d e m , e s p e c i a l l u j o . 
I d e m t r a n s f o r m a b l e 
C a b r i o l e t , 3 a s i e n t o s . 
C o n d u c c i ó n i n t e r i o r . 
C o u p é , g r a n l u j o , 4 a s i e n t o s . 
L a n d a u l e i l u j o , 4 a s i e n t o s . . . 
C a m i o n e t a t u r i s m o 
I d e m d e r e p a r t o . 
I d e m d e a m b u l a n c i a s a n i t a r i a 
4 , 9 5 0 
5 3 0 0 
5 6 0 0 
5 . 8 0 0 
5 . 9 0 0 p e s e t a s 
6 , 6 0 0 " 
7 . 5 0 0 ' 
8 . 0 0 0 
1 1 . 5 0 0 
8 . 5 0 0 
9 . 7 0 0 
1 0 . 3 0 0 
1 0 , 9 0 0 
7 1 5 0 0 
7 . 7 0 0 
1 0 . 0 0 0 
» » 
P r e c i o s p u e s t o s e n 
P a r a c o c h e s 5 H P . : P e s e t a s 1 2 5 
I i i b r e d e t o d o g a s t o y c o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o s . 
L o s g : a s t o « c í o IRTJIV a S A I V T n A I V D E R , «011: 
P a r a c o c h e s 1 0 H P . : P e s e t a s 1 5 0 . 
•9 <# 













16 Í>E J U N S O D E 1925 tL P^feiLU ÜAfdlASRS m o w . - P r . ü i m . i 
¿ E s e l 8 - 2 5 3 ? S i . 
V I U D A D E S ! S N I E : G A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda dase 
de ¡unas, espejos de las formas y medidas que 
se desee. Cuadros grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
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B L A N C A , 8 . - T E L É F O N O 5-Q9. 
PARI iHJOS t i , 
CnsíaíesZEISB 
en gafas mo 
demás 
F é l i x O r t e g a . 
• ÓPTICO. 
B u r g c s , núra . 1 .—Telé fono 9-7¿ 
%a válvula (lámpara) ideal para 
aparatos radiotelefónicos es l a M . 
'J?. 3 (débil consumo) y II . 3 (con-
L ¿v sumo corriente). 
M A D R 1 D 
. i . M r 
S a n F r a n c i s c o , 1 8 
N u e v a b a j a d e 
Chocolates S A H f í í E O , 
'.eya la iniciativa del 
nrecio económico en 
tueste natural, 
A R 
C A R R E T A S , , 6 . - M Á D R I D 
Teléfono 60044 Ai.-Servicio de 
auto.—Cuárto de baño, 
0 -
L E I N T b R E S A 
conocer <EL A R C A D E 
NOE», única Casa dedica-
da a compra-venta de anti. 
güedades. Si desea com-
prar, cambiar y vender-
visite esta Casa 
V O I Ü S C O , n i t m , 1 * 7 
L U B R I F I C A N T E S , 
C O T T O N E S , E T C . 
Colón de Larreaíegui. 
I 3 Í 1 I 3 Í X O 
Ortopedia y cirugía 
i Artículos de. goma. 
Wgodones, gatas, 
vendas. 
R v B n i t í a i l e P í t o p l U G 
( G R A N V Í A ) 
E L M A S N U E V O Y M E J O R S I B a z a r M é d i c o 
T U A D O D E M A D R I D 
PENSION D E S D E 15 P E S E T A S . 
Malths.GrubeP 
adoiasailbao 
M A Q U I N A DE E N C A I A R 
' O E S I N F E C T A R 
FIX" 
Pañería y Sastrería 
Grandes surtidos 
de todos lós 
precios 
Ven la por metros. 
Miles 
(ir<,n «honro 
P I N T U R A S 
Inmenso surtido.—Pre-
ciosos dibujos pura la 
temporada ¡025.—Mo-
delos de las principa-
les fábrfCÚS de Europa. 
Precios económicos. 
Gasa de üaieriano AÍOÍISQ 
Dpoouepía]i l e p í u i n s r l ^ 
Brochas 11 pinceles 
A L F M A M I S 
l Pérez l í S i i 
ñ m de las Cscueías 
Cer#rkvÍÉcos. 
H e l a d o s : : Repos-
t e r í a : : E legan te 
s a l ó n de t é . 
P I D A G A F É E X P R É S 
Representante de las bicicletas «üiamant» y 
«Antomoto». Bicicletas «l.Jrima», «Dollar Uinu-
tum», «Peugeot», «Axinor» y «Tiionüiaí». 
A C C E S O R I O S E N G E N E R A L 
Pidan precios de estas marcas y se les cotiza-
rán con grandes rebajas. 
B A I L E N , 2 - S A N T . A N D E R 
O 
F E R M O S D E L A V I S T A S ! 
A S 
m i o p e s , p r é s b i t a s 
Con sólo friccioDarse en las sienes con el maravilloso producto 
italiano de fama mundial L O I D U evitaréis el uso de los lentes y 
adquiriréis una envidiable vista, incluso las personas septuage-
nairas. Pedid hoy mismo elinteresante libro gratis. Dep. íi-eneral: ügo Mi 
¡ v a p o r J E i : O J L ^ « . t i m , 
3 de agosto,'el vapor TOLEDO. í 24 de octubre, el vapor TOLEDO. 
14 de septiembre, el vapor HOLSATIA. I 2:de diciembre, el vapor HÓLSATIA. 
íAdmítiendolcarga y navajeros de oílmera v segunda clase, segunda econémica y t e r c e r » c l a i r 
S^SCIOS DSSL PASAJE E N TEECEStA CLASEj 
P a r » H a b a n a s Pesetas 525, más 14,50,'de 3mpaestos.—Total, pesetas SŜ COt. 
^ fa ra Veracrnz v Tampico; Pesetas 575, más 7,75 de imsmeatos.-^Total, mesetas 582:75n 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos'y Son de sobra eonocidosípor 
tí. esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorÍRe. Llevan médicos, c a -
mareros y cocineros españoles. 
|?ifi Mis taims i r i f t e a tas empabr í^ ipfe | feipfl"SMteíY8f. 
SÉ necef ita para atender nim tinca con ganado, ma r'hio-
nio labrador y do buenas cos-




neros tinos del país 
y extranjeros. .Maestro corta-
dor, Oiega Muñoz. Blanca, 12. 
Teléfono, 10-11. 
Antiguo Ateneo, ti, Santander. 
Unico taller especial donde se 
arreglan máquinas de cose , 
vainica; gramóronos, relojes, 
ináquinas'de escribir y todo lo 
qie en otros silios no tenga 
arrcg.c. 
A L VIVA, permanente en 
ionios continuos, sistema 
«Bilcória», CANTEKA NUEVA 
DE SILLERIA m ES QO BE DO 
machaqueos para aíirinados 
tí-uijo para hormigón armado y 
gaijlllo lavado para jardines y 
paseos. 
Pídase a José de Bilbao, oPci-
na en Camargo. 
Telé fono 15-24. 
Con lo único que se tienen 
los piáOb y muebtes b r i l l a n t e s , 
bonitos y siempre como nuevos 
es con 
boy 
Falcone, l i (Vomero), Napoli (Italia).;i 
aronea, Plazzet-
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San J o s é , núm. 5 ' 
Pi'oducto sin igual, de reco-
nocido mérito v fama mundial. 
Colores. NuÓAL, CAOBA, 
LIMONCJ LLO y £ i n col o r. 
De venta en Santander en las 
droguerías dg Fc'irez ael Moli-
ao; Aíilano Leal. Atarazanas, 
le; A tíornazábal, Velascó, 13, 
y en las demás buenas drogue-
rías y bazares. 
Depósito general: P. MORE-
NU, Mayor, 35, Madrid. 
Gran fabricación de todas 
lilas«íS y parucalarmen Le en es-
malcados para jardines y par-
ques. Especialidad para plaa-
raciones de eucaliptus. Autoras 
lie todos tamaños y l'ormas, e.q 
mentes y esmaltadas. Precios 
económicos. 
LAVADEROS DE CAJO 
TELEFONO í)57 
E s p e r a n z a G ó m e z 
l'UOI'ICSORA EN l'ARTOS 
(lospedaje ,de embarazaihis 
consulta diaria. 
Santa Clara, 7. 4.° 
Más barato, nadie, parh evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAlSi D E H E R R E R A . 2 
Sgafiafan al Pirpí, a la I t l H U W Vizcaína y en 
salsa verde. 
A r c i l l e r o , 2 3 , B A R - Q U I N 
NUEVO preparado compuesto de esencia de a n í s , Suŝ  
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimOa 
' 1 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-TubercUo 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debil.dad generala 
p r « c i o j 3 , 5 0 p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : D o e t o r J S e t i e d i e t o . MENAD1Rdi,D 
D« • « n t a en lea princlpalea larmaciaa ús Eapaflaí 
Saataaden E . PEUEZ DEL MOLINO.-Plaaa de las Esouelaw 
O '» » 4> » » ' 
i 
agentes para'hacer informaeiones personales en todas las locali-
dades de España, con preferencia en las aldeas más ineignifican-
'.es. fc'e abonarán mil pesetas de colisión por cada información 
Due se ileve a efecto. Trabajo compatible con otras ocupaciones. 
Se garantiza el pago.'de las ccraisioues en la forma que se desee. 
Reserva y garantía absoluta. No se precisnn referencias ni -sello 
para la respuesta. Para más detalles, diríjanse al 
A o a r í a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 . - M A D R I D 
1 
.NEUMATICOS Micheliu, Dun-
%?e hacen ios mejores des-
tientos. Antonio Gorordo. Auto 
aposición, Paseo Pereda, 16. 
JE opRECE ama de cría, s 
tera, para fuera o dentro 
sol-
ca-
pital. Informará esta adminis-
tración. 
R l Q Ü I L O habitación amne-
Dladi para matrimonio o 
persona respetable, sitio céntri-
0- informa administración. 
j E T f í A 8 p A S A c o i n e r d o u l . 
w3amarino^. sitio céntrico, ¡ g o i o ]o-.a] ^ndes faeiii-
7nP¿P«^olpago, 
florines administración. 
^ v e n d e n 
enil1?^01, siti0 del Sardinero, 
Pos ril crrenos tr(ia™ a íos Cam 
¿ 1 porC' terrenos en lotes 
a i^ i t COü^rucción de chalets 
i 1? ^ 3 . 4 Y ^ el pie. con-
InivL pIano de ensanche. 
<s0nrmfá' den Domingo A. 
P^S l ™a de ía Cosa' Ilü" 
|ENDO piso llave en mano, 
sitio céntrico, bien soleado, 
con baño. Vendo planta baja y 
bohardilla. Informarán, Calde-
rón, 25, primero. 
SE VENDE jardinera y guar-niciones. Informes, José 
Hurtado, pintor de automóvi-
les. Cuesta Moctezuma. 
ALQUILO piso con termosifón. cuarto.de baño, informes, en 
estx Administración. 
SE VENDE un hotel amplio, recién construido: llave en 
mano. Informarán: Peñas Re-
dondas, 9 (carpintería). 
^UTO EXPOFICION. Paseo 
Pirada. 16. Antonio Horordo, 




S e v e n d e n 
dos coches: Lando y Milord. 
Informarán, I i u a m e n o r , 32, 1.° 
I ICENCIADOen Ciencias,lec-
•—eiones particulares de Bachi-
llerato, ludUitrias y Náutica. 
HernAu Cortés ñ, 3.° ' 
GANGA. Magnífico coche-niño vendo, mitad su valor. Infor 
ruarán esta Administración, 
SARDINERO, piso bien amue-blado, cuarto de baño, tran-
vía a la puerta, se alquila por 
temporada. Informaran Admi-
nistra ción 
WENDO dos casas, plantas ba-
* jas y doi pisos en üstiliero. 
Do5 c-isas con 36 carros tierra, 
una en Gua-niz) y o r̂a en Re 
villa. Informes: Calderón, 21. 
l/ENDO máquina inglesa 2̂  
* caballos caldera nyeva i ó 
caballos paña lauchüla o v^le 
ro, dos depófij^ de 2.00. litros 
lüíormes: Gaiderón. 21. 
Por no poder atendeilo su due-
ño, se traspasa un comercio, si-
tuado en callé cent ico. Infor-
mará, esta Administración. 
ptSO se alquila. Informes es-







vapor O E I T A 
O R O P E S A 
j u n i d , 
j u l i o , 




siguiendo vía CáNAL DS PANAMA a Cris-
tóbal'íCol^n), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Anca, Iquique, Antofagasta, Valpa-
raíso y otros' >uertos de Perú y Chile, A L * M I -
T m PASAJEROS D E 1.*. 2.a y 8.» GLA-
S H Y CARGA. 
O R I A N A 1 
O R G O M A 
O R T E G A 
OEOPÉSA1 ORCOMA OEIANA 
OROYA ORITA- ORTEGA 
1.* clase. FtM. s . » » » 







Pasajeros ele c á m a r a . — P a r a s e r v i c i o de 
los españoles estos buques llevan c a m a r e r o s 
y cocineros españoles encargados d e hacer 
platos a estilo del país, 
i Se hacen rebajas a f s m i l i a a , s a c e r d o t e i , 
compañías de teatros, etc. y en b iUetes de 
aa y vuelta. 
Pasaieros de tercera clase.—Son alojadOi 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho, literas (estos últimos r e -
servados para familias numerosas) y las feo-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. D i s p o n e n 
de baño, salón de fumar, ote. y e s p a c i o » 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje . -Para puertos d e P a n a -
m á , Perú, Chile v América Central, s o l l c í -
tense de los 
Teléfono 4 L 
Telegramas y telefonemas: B A S T K R R K O H K Á . 
E n t e r e e r a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a ] 
E / D í a d t í S a n t a n d p r 
E l g r a n d i o s o c o n c u r s o d e c a n -
t o y b a i l e . 
# 0 a lo ostíoblecádo en las bases del Don Alfomso ws t fa umifarme de'Ca- ae t ene r - en - t an rnterefiarite c{)m.F 
coricuirsa, d e b e r á n tomar parte en lai írailtoría, \ c m cOI I t i o i ^ dv- Onrt,-. ilia neflaoso. apunto. « 
giiiajnicliijcisa ñei&te nioDaibañesia defl «Día band,a ro.jial..d^] M ' V i i . . n 1,1 u tur y ta I L Ü S E M P L E A D O S MUN 
do Sankiiiiiik'!r)),.en cu va focha, do'o \u: véncma do las cuate)' Ordenes. P A L E S I 
jituliCi pódtoám hacer" eícctivafi, eai la D o ñ a Viiotonia vestido de .ti.sú de Una. Cwni&iOn de emPIeatios ,m 
raflama! tílaaa toi 'ós y previa presen- iplata, miainlo de Corte y joyas de b r i - oipaA'Oa tiespii^íó" ayer ctól aiC3lJ 
iaiomm diol reciix) oonrespauidiente, las liantes. en «u viaje , a Maidmid para Q ^ Q 
dlijsjtdinibais caiinliidiadtos. qoie se meincicnan. Dotmáe de los Royos ii:bain-las jefes lae r.eamiiomes eai, iteis que isextratará 
"ail-aiQto, mairqiuioses de V m r t i y Biem- lá* vatontes a c u b r i r por efl Ranift ? Se encarece i;iJadoa'C^ de PÍ 
SE-no'-taivilara y a muiohios t í t u lo s bo- Ruaz faeulltades de caJiiainíie STipeno^ y ¡m¡¿¡m'a , l a fiesta) oon rxaiilaJonios dla.ñia,- duquio .<tó"; Miriandia y. \general Guerm. 
Lsociaición de la. Preiiisa"row a t o d r ^ l o * coneiirs.-m.tcs y apre- 1 ^ hetmér i lós . l a AsociaK 
riia, b a s t a r í a -̂sUv éS^&OtácuQo extraer- l",«,"''iar eJ mon i . . d(é Ips Iros, e&t\ 
dinain¡b,'<ié.!fehmdo-,011 domingo en el ce tros f u n d o s pronims igícai-e©. 
t é a t t o Pewda, cedido ga la í i t émento Tercer pnemio^ de 1(K) poetas , a 
iKn-'.la .Enxprcssa ipama acrediitilrsetos. M a r í a Palacms, do SantOíla. 
' ' L o a v m e j o r e B flmilad&re* y los me- Cu&rto p i . m m do J5 p©^cita^,-a CJo-
jjwmés.-oajiitiaidotros dfé ^ .lírovindia^Tíis- n a . Alonso. de_ l o n c n v . «n. , • , A 
íxjtíditeñda'©, m iihVii.taíciiiáh., aouidtieroái ; 0 U J M O premio, de 50 pesetas, a I T i n C W S d e A .S Í I I -
rtl mfifto H«uo. nima soda persona, po- Isaac Rui/., db. Pefequora. 
nisnndo .\»>^ nota s i m p á t i c a y pimtores-
emontados y pa.ñneao de color al cue- Zaiba.laa. 
s se les e m i a r á o-op.a A icontinuiación iil>ain las damas, cn-
ciúiall os preciso 
estable- i"-J,II1V|W'1 Ja mledWal de ailtuira 
falldla .a la. Secretaa-ía d'e la1 Asoci 
do Ja Puémsa, antes de ocho d ías . 
vvwvvva\avt̂ aa\'vvvx^^vvvvvvvvvvvvwva'VVVVVV 
N o t a s p a l a t i n a ! , 
A Ll0Uini 
EJ s e ñ o r Vega L a m e r á firmó aye,,-
Séb lino Iré las qno figuraibam las mairquesas• ordenaci |ón de pagos obligatorio... 
a- de ka do Sam Camlos, Maindias (que , se ha-' Bh l.rove In h a r á coir-otrnis( iin;it', 
i>ciaci6n liaba, de giuiardiia. bfen la. Reunía, d o ñ a qu.id.'ir ludo lo pomidiendo on' cst^J 
Bromio de 200 péet-í-^s, 
Tara eUuveg'a, compufes 111 
en'eA ó i g a n t e sala, e s p l é n d i d a m e n -
te O m i n a d l a . Pnojmo do 25 p e - ta?, 
P n í m é r o - ^ I m i c i n .'ÍLI esoemanio los Tro' • e (-lc'cro"-
<iio l a líiieia do BMibao, que era, el tren 
dio ..ila, l'üirdlc qut> pr imoro s a l í a ; luego 
loe de l a - d é Dntainiedia; d e s p u é s los 
ilcfl Qi(n!liál>i1iioo; m á ^ tarde los del Nor-
te, y , , por ul t imo, los de Samtander, 
que/aio t a ñ í a n prisa ¡niiniguina. 
' V a r a dalr a niujesfatcis lectores una 
Tmikrosm'Hi de La íiimportainioia del oon-
cluhso, 'Sfjllo dii.remos quie d u r ó , sin eí 
monbr d^soairaso, desde Jas ouiatro do 
l a ' t a rda .hasta Jas d iez 'y media de l a 
Wbittié, boras quie res i s t ió el Jurado, 
wxniiiuiesto de líos coin^atemtes y amat- x i m ^ 
liiiilísiiiinos soñ.wes dion R a m ó n Sáez de I^IVII' ÍI (Vairí; 
A'daua, Ion Hemhiiilio Aleaüdle del Río j / , . ,™.- , , MÍSCUO 
y ílrui,. Bernardo Ganoía, de l a miameu-a 
n>á« adtmiirable. 
r í a s U e g t a M a d r i d . 
a Laura Ge-
GRUPOS 
¡•(I gni'pn de 
pdr ( ¡ lor ia 
A U D I E N C I A S 
M A D R I D . 15.—El Roy rec ib i á iiinia 
exténsal auklliiciiiie.to. omiiliitair, en Ja que 
figuirabaln efl ÚOSXÍSX&I <lel regimiento de 
AÉtonisos Améniiea Andrea., CáJ id ida Ma- Covadcinigia, señoa* Uaihaino-; e(l coman-
m..-, José del Río v FtoafrUMSíso P á r r a g a . dante de. Infamler íe serrar Dlesa y fl> 
•Bl jurad. . , dc-seando pnemiar el nié- maindiaii»t« de-l rcigi.m;:.ento del Rey, con " í r ^ r f " " — 
r i t o do algunos otros ĝ raupoe q m con- vairktó jefas y odieiail.es. que haoi estado « ' ^ J ^ ^ v ^ i ^ ^ ^ 6 el A 
. n n i , .m. ail bertaanm, mtafcléee un m Mammuelccis.- • J £ ^ T ^ Q . ^ ^ L ! : 
uegfündio premiiú1 do Go ii'.-v.'ins para el 
gruipo do t-a.nlad-oras do Cart-xs. com-
pues ío dte Va.-lon.üna E^ajLacios, Ramo-
na Puente y Emit ía Pnor.te. 
nercó! ' prejpiio, a , l a ropdia do Rci-
fíW'inadia por DloniiSio Gómez, 
, M 
y Be 
V.iic.t(.:,nlia), Montellainov Infiamitiadó', V i - supuesito y que termina.-con 
llaihióiinio^a. Viifttahennosa;, Modinaceli, fual. 
P a n m i i . M¡,randa Aljete, iSasita Ele- . E l cupÓMi s e r á pagado en: su .ií;, 
na. T"Sa.r.-la,-s. Samifía Cris-tina. Santa E L MURO DE Pity,. 
Cruz. Caistela.r, . B e n d a ñ a , V,iia/na, Ra- Hablando de obráis- d i j o el ateap 
fr.i!. Si-Miwrneilas, (imadcljeiln; La.guinia,. le.? perioeliistas que h a b í a dndo coinj 
l ' rqiirjo.; coindesas d'o To-rrejón (que -¿o l a c.onstru.al('J<n d é unas GSC^ 
so haJlab-a. de giuardia con l a á n í a n t a Ha.- en el miuro que el • AyuniCo^iM 
Isabel), AlCiiibierre, AgíBilar de Inés - t s t á construyenldo en PiquííTi 
tiviUiíp y V'iillagomaaílo. 
Llcigiaida lai eicxmi.tiiiva la l templo, l a 
Qaipiilliá ipailaldmia áinitrepretó l a misa e n 
«lia», de TVIierlier. 
•Luleigo, en el loíertoirio, el Largo de 
Baeniddl, cuyo sok) dé vioJín iiniterpre-
t ó maigistirallmentle el ma'estro F e r a á n -
V̂VVVVVVVVVXÂVVVXAAÂVVVVVVVVVV. < 
E l s e r v i c i o t e l e f ó n i c o 
N o s i e m p r e h a n ¿ i 
s e r c e n s u r a s . 
rao- Leomos en l a Prensa do- BíTba 
T?nn!l«én r o d b m .al eorcnel de Tn- . l ^ ^ " ! , ^ ^ . W - n ^ L 
tn" i.l'pniciia s e ñ a r 
her.'ido en c a m p a ñ a . 
En Pallaiciib estu'viiprcin efl Gardeanail 
Bniimiado', tLootor Reiig y el Paferíainca 
de lias Inditas y el dULcpie dle Terrano-
nnj>3l Cu í i é r rcz , va, los cuales diierotn ouenta al Rey de 
n a b é de Cos. Jai perogriinaioión a Tilonm Santa, ern-
'La misma rosiistemoiia demostraron corniponnn Mod^iáta lim-itiJlo, Cipr iana 
"el , niatelblc piteaDi de Gorliiigiuera, Go- Día.z. (Moría Caíbrerb y AnJcota Ca-
Jestiiino. Nolvoa y eil inioamisable tambo- bror o. 
riijero de Sam FeMees, Emeter^o Per- Quinto jncni io , de 25 í r s e l a s , a F i -
naudíez, comitratados poa- la Asociación lomena Péuez, v Vi«tcriañia Arce, do 
m m el domiiiigo pasado, y para ' teear Clisar do Pieriedo. 
e l « p í a de S a n t a n d e r » en.Ja grandiosa CONCURSO D E B A I L E S 
fiesta nioniitafiesa de l a plaza de toros. Primar' p r -inin, de SQO p w t a - - . 0 
' E i eninourisio no pudlo nesultair m á s Manuel Díaz Vil!- ' ira- y T r in idad C.ó-
ívríiilliamte nj m á s sugestivo, porque en miez, de Di a -. s (Toraneo).. 
él. se revícilaroai JiuieivioB v í d a r e s en l a iSegundo premio, do 175 pesetas, a 
mir-a 'lí-dk-'a,-iirtonítiañusia,,. ivajlfones •qn^ Ginrian0 B m z y Rafaela < iu l iór rez , de 
Ififlbieraai osando ocultos q u i z á s muchos B á r e e n a . 
á |^tó sin, esta' ignan idea de l a Aso- Torcer premio, do 150 pr ie tas , n 
«,:,ao¡óii de Ha Pne/rrsa, de •'fHivocairxa í^ídiro- doinez y Amparo (loniioz, do 
todas a nniai elimiinaitio/niai donde halda TorroJavcga. 
de ogcog*3írse lo mejor, para que el Cuarto premio, do 125 p>ssetas, a 
p ú b l i i e o de todia l a p r o v i n u i a ¿pueda 'P.seoilá.^tico Gorro y Lucía Celina, de 
««ctoniilmmlo pQieuameinte dtend-ro de unos Cicero; 
d í a s . O'Ji'iito piiomio, d,!f¡ 100 
Todos ftos eanitadoros esituviierom M a r i n o Ramios y M a r i n a Somoaa, de 
Ji.sunibPosos de fotouiltades, pero- entre ,Aj0-
todotS' SóbresaMó por 'su estelo puiné/i- 'lSox*0 premio, a Salvador .MoJleda 
nut G e s á r o o Velarde, u n ÍUOZO de Sa- v P0ft?lUia,-ld'a Novoa, de Igollo, y seía 
intVn, quie € 9 aligo as í como el manían- R ^ t ó p s W p - tas. a las parejas 
Cuarto pitomio, de 25 pesetas, al tiiega.nidio .al l a Reínia y d e m á s pe r so 
grupo do cantadoras de Viórnolo.s, que anas .roajles \airiios aegiaiios que piaa-a 
" e;las báin recibiido. 
^ J 0 W h f J a ñ m i * S í e los altores eclócadics en los café con qde ^ C o m p a ñ í a ob» 
Fister, que ha. n, ánoiuños • dtanamante a sus-operadoras, y 
C 5 m \ t ^ W d o é l .aldo, se orga- f " ^ f ^ W * 
r m nuova.mente l a oomiitwa-, len l a teiTOin^^a^no^ ^ 
que figumalba. el Clom. con .-ruz. Pjza- ^ eonsiderairao dé, aphc» 
da, iiegresanido en el miiamo orden que 
a la, idia a, las haibiiaciomes realas.. ^ . . l a . s a to ' de éaiadlrcs t n v . w 
E L P R I N C I P E DE A S T U R I A S (|(. }ukll¡v,[r |a ^ 
Baba m a ñ a n a llego a Madr id , pro- zan ¡ j ^ s e ñ o r i t a s itelefomistas, <iá 
cedente de Valencia, Su Alteza 01 
L a Reina reaiibió tan and^nr;:,! a va- principo do A c u n a s , siendo réc 
l i a s dairmas de l a .aristóciraicaa. 
F E L I C I T A C I O N E S 
El Rey envió el pasado s á b a d o , d K 
de San Antonfo, feiliOffnamas de 
feliictiíaaión a l ex presfidente dial Con-
sojo s'rfw.'ir Maura, al m a r q u é s tifa Ma-
g'aiz y al conide de Lóipez Muñoz , que 
cclabrallian su fiesta o n o m á s t i c a . 
C A P I L L A P U B L I C A 
Gon ila scilemniiidad .acostumbrada, se 
cololii .'. ayor en Pailiaioio l a capiilll/a pu-
lí Mea do Jai liiifiranc.ta.va, del Corlpius. 
Desdo Jas prinieras horas se hailla.-
baln iK/i.aiim. nite ocuipaidias las g a l e r í a s 
de Pallaiíio, 
01 nos ciiei¡1a déll >.enorme trabajo qu 
Mbido soj^e lefllas pesa y d é ilo i i ^ u s ^ S 
par1 su aufí-usto hermano don J a i m ó . hemos sido y i d sóñXilos abonados'íi 
las autoridades y numierosas pe^o - general, a l ex ig i r e l . servicio con 
pidinz mayor y -pteuifección mág ac 
bada. 
Npá con vene irnos ^ de que dichas 1 
ñor litas £(0 desviven por atender 
.señores abanados'con Ha oolemdad! 
eii diifíciil mecanismo do Jas cdiminicai 
cienes tcJofónicas permite. 
;Des<le lluego, prometemos . no 
i^xigontos y tenemos Ha segTi,ridatl 
que, si ¡las á lbonados t.uvieran COB 
mlonto de viisárde la pasada.•tareÉ, 
as soñorMas tiíilefoniwtais tienen'al'i 
nalidades. 
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I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
P a r a l a f i e s t a d e l o s 
S a n t o s M á r t i r e s . 
LA V I S I T A D E L P R E L A D O 
E l allloaldo s eño r Vega L a m e r á , re-
cibió avor por l a nraña ina la v i s i ' a de 
S E. l ! ol .señor obispo do la d ocosis, cargo, s e r í a n menos exigontes. 
pudiiendo caaoUlairse en nuien fué a pediimle que Ja Comisión de L a Uabdr posadíísima; que las i 
m á s de 3.000 personas las que aicudñe- Festejáis- tenga en cuenta la l imponán - das $eñoiriitas reailizan, es la que 
pesetas, a ron a pi'esonciiar él paso de da. comii- Ci£, de l a fiesta de los Patronos de inducido, iha mot ivado. e lqi ic laC| | 
tivia í i epa i San tandea-, para cuando so llevo a p a ñ í a baya estialdocido los serví' 
Estia s a l i ó d'e das haíbiitaiclones rea- pfecio la dii'sidíbuolón de la suma des- ^ caW, que se .sirve de cuatro en. 
Jes a das once de l a m a ñ a n a , por el tinadia a. subveneioniar las fiestas de ^ro plazas, en gabinete perféctím 
orden aiecistuanbmado. ^ capitail. ; oondicrbnadlo e ifimiedialo a la i 
E n t r e los Onamidlas de EspaaTia que can oí mismo objeto vis i tó aJ a l -a l - ,,e G'iadrrs. café qvr- es conféxjofi 
d,- el secI.Ld,airio d é l a Asotiiaoión pura do W |a Cawa y senddo po.̂  señoril 
el Fomento de Sanía inder , para cooolo- '•alijareras que, so hallan convenid 
rarse d é si da c a n t i d M que en un p r in - un i fomuadas .» , 
aipio s- acordó para, és ia , s q r á o no .Mdcbo c^loJíranemos que;osto 
entregada on s u totalidad. • C'0' ^ cafe ^ extensivo en bi 
El seor Veg'a L a m e r á p r o m e t i ó ahu-
y seJliadl.3inás; lo m á s puro y lo m á s y ^ a r í a Novoa, de Suanoes: Manuel de las Torres, Samlúca r da 'Mayor, Se-
*«ítx> de iiuest,Tiá(S oanoioaes saWeron do (:uf,vaiS >' Eloína Cuevas, de P o r t o l í n : v i l l a , Teriiainwa, Almieinara Al ta ; mar-
MHi boca con t a l acerato de s"iuc.eai¡d!a)d ^P1^1 P i i n l 0 y Fi lomena I turbe , de quesos de Gaistela.r, Santa CKiistiln.a«, d e r i ^ d ^ ' ^ ^ o s l o r n ñ i l ' a d o s 
y coin M gustos quie todos se r indie pp*lT1'r;0'- ,;• I Santa Gruz, Rafal , San Juan de Ufes- T R A S L A D O S 
ron a su ««tillo iwCotóMJJé -Se •ostaJ'l'eoo un premio do. 25 pese- t ras A ibais, (riiiadaiciázair. Romanía, Ur- ^ V " , 
¿Y qoíé ' dlccír d/o Aurdliioi ** »- *ai9 nafra Josofa Gaircía. raíwinrhanJndnr imiriinc finiadeilíPliT* r/m/lwc» P,imiao,«. ! 
Manuel Sierra y dé Telesfor 
ya 1 oiwjcidQs y aplaudidos del 
00? ¿Y de Malría Pallacios, 
c^inncñda y oviaaiomada, y de 
. Alonso, notable tiple dé Torrél iavega, 
.«fue posee n n a voz encantadora y un C l i l " 
' h r t o y unia seguridlad envidiialbles? ¿Y cp 
dio la, pequlefia Tomasa Sorto, una saín-
t a n d é r m a que s e r á , con el 
notiaibiiHdad, y que dainéal 
ing-cniuiildladi? ¿Y q u é del gu 
tes, y de Jas pandereteras 
'• Todo mos parece poco para p in t a r 
«mes t ro .aaomlbiro y nuestro contento 
por el éxiito del dbminigo. Hasta los 
balliadioaies son de l o m á s 'excepcional 
:y 'de ' . lo nnás escogiido de l a M/onta ña . 
Solln-e todo la panejai quie obtuvo el 
p r imor promiio, posee las m á s esplén-
didas cuafliid'aldés de a r m o n í a y de mo-
viimieuito y es de lia m á s notable que 
h k .baiidiado 'on l a proviinoiia. 
En fin, nin éxi to completo paira l a 
Asoioiiación de da Prensa, que de modo 
itjáji., .acertado ha isahido exaíltar lias 
ccstumibiies tipleáis montañieisias, paü-a 
que en laídolaiiite se vayan desierrando 
dé ' ¡os pueblos de l a provimeia los an-
•tipáitiicos nsos modernos que todo lo 
, poi'vienten y todo ípi conitagúnm. 
Y otro éxi to pa ra TorreJavega,, que 
OIIMÍÓ, .adeanós dle l a bella cantante de 
que bemos hablado arateráoirmenite, el 
gruijio ]>remiiaJdo con el ú n i c o premiio 
de. doKcleiiitas peisetas^ igirupo lleno de 
juye i í tud , die facultades y do si impatía, 
que s e r á uno de los .aconitecii mié ritos 
de l p i ó x i n i o ((Día dfe San tandér ) ) ; 
r\ CoiiBtituíido en el Teatro- Peieda el 
j u rado que comiponen don R a n i ó n 
Sáez de Adana. don Hcirmilio Alcaddo 
del Rio, y don Bernardo Garc ía , y que 
ha sido designado por l a Af-oriación 
-de la Prensa para eil concurso de can-
tos y 'bailes mcni lañeses que o r g a n i z ó 
dicha entidad, y examinados los mo-
ntiv.s dio 'todos los coneuisainites, dictó' 
el siiguiente, fallo: . 
CONCURSO DE CANTO. 
C A N T A D O R E S INDIVIDUA-
L E S 
Pr imer p.ieniio de 200 po^otas, a don 
Ciosáreo1 Velardé , ' -do Sa rón . 
iSoigiundos premios de .150 peisetas, a 
don Mannel Sierra, don Telesforo Sie-
n a y don Autrelio Ruiz, de Sanitander. 
Eli j i i r ado reconoce en don Aure l io 
NOTA I M P O R T A N T E 
adv-Serte ai todos los cantadores 
mano, aoetoir Keíg. "««-w " • 3 ™ alcablo al ingeniero 
DeJiante de dios Reyes Iban ios .in- do 1(1 C o m p a ñ í a de Teléfonos, 
f; latos d o ñ a Isabel, don Alfonso y Jo- E L GRUPO E S C O L A R «RA-
aé Eugenio, que son oadetes de Rige- MON PELAYO» 
ve a lias dnpendtencias de SantíiiKte 
para que, ail mjsmo tieniino, el 
de su i n a u g u r a c i ó n nos dó o<jasi(5n ífi 
|o.ialora;r, como no' diudamos? podej 
Jbanedlo, das cuadid«deo d^ labortOT 
que tiene en la ave- dad de nuestiras s i m p á t i c a s •<\im^ 
Victoria., y a fm Je rass/. 
inst.an!ad;ón de lám-. 





que el Munic ip i 
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. E l domingo úílitimo se vcritioaToq 
t i radas deí concurso que se viene 
M- lebrando, y cuyos aesuiltados son: 
Mao^t r<>Á t i r a d o r e s - ^ S e ñ o r Kstóvc 
sición de rOKfillas. 77 v 71 I'1111'0 
tendido, '80 y 82. Soñar .Somoza 
y 66 puntos de rodillas y U Y 
de tendido. 
Tiradores de primera.—Señor Ca 
bajo: 78 puntos, de tendido. 
Tiradores.—Seftores Mus y NorenJ 
58 y 58 y 73-y 64 puntos, rr^pcctivai 
mente. 
Novatos.—iSeñome® López, 51 y 
puntos. Ramos (A . ) , 47 y 62. Fernán 
dez M a r t i n , 77, 69 y 67. San lEnrtteno 
^3 y 30. -. ^ 
De ' l a s t i radas roail izadas eJ J"ê  
ú l t i m o se obtuvieixjn ¡as siguien 
puntuaciones'. 
Maestro t i r a d o r . — S e ñ o r G&KM 
pie, OS y 45, v de rodillas, 711 y ,A 
70 punió T i n a d o r e s . — S e ñ o r Neila, 
76 y de tendido, y s eño r Noroña, . J U 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\WAivwa*^w^ 
S o l e m n i d a d e s r e U g w s M 
d e l L a i n f r a o c t a v a 
C o r p u s , 
«No 
lat 
S o l c m n í s i m a m e n t e tuvo lugar 
mingo l a proces ión de la" ínfráO'v : 
dol Corpus. 
Esta, como de costumbre, saJió a, 
f iez de la m a ñ a n a do la parroq»'*^ 
San Francisco, presidiéndola c 
mente ol s e ñ o r Veg-a Lamerá. ^ 
L a . c o m i t i v a refidiosa recorrió 
n erario de costumbre. : 
Los Padreís P«sion,ista¿ ccl ^ 
taiiibión por la- tardía u!ia VT0C ¿ 
reconi ó las calles del barí;' 
DONACION DE UNA IMA 'GEN. — f ; n T I P Q ] • ; : IN'MÍT'AROS A L . \ F IESTA T ? F I O É T J K B R I A D A EL 
D O \ l l \ ( ¡ ( » l A QÜTJA-NO CON MOTIVO DE LA DONACION A A O I ' K L L A PARROQUIA DE UNA B E L L A 
ESCULTURA DE L A V I R G E N , POR L A D I S T I N G U I D A SEÑORA DONA SAGRARIO MENOCAL DE GU-
T I E R R E Z . (Foto SAMOT). 
que 
MaMañ&i 
En oba.s se b a t í a n , colocado g . 
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